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二
○
二
○
年
早
春
よ
り
蔓
延
し
始
め
た
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
（
○
○
ぐ
目
Ｉ
ら
）
の
た
め
に
、
多
く
の
大
学
の
授
業
が
遠
隔
（
オ
ン
ラ
イ
ン
）
授
業
と
な
っ
た
。
遠
隔
授
業
で
は
対
面
授
業
と
は
違
う
不
便
さ
も
あ
り
、
教
育
的
に
限
界
も
見
ら
れ
る
も
の
の
、
逆
に
対
面
授
業
よ
り
優
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
点
も
あ
り
、
そ
う
し
た
点
は
今
後
対
面
授
業
が
全
面
的
に
再
開
さ
れ
て
も
活
用
し
て
も
よ
い
の
で
と
こ
ろ
で
、
筆
者
仁
藤
・
小
川
は
、
学
生
の
学
習
意
欲
や
理
解
力
の
向
上
の
た
め
に
比
較
文
化
史
の
研
究
手
法
を
用
い
た
実
験
授
業
を
行
い
た
い
と
考
え
、
日
本
史
と
東
洋
史
の
合
同
授
業
を
二
○
一
八
年
度
か
ら
始
め
、
今
回
で
三
回
目
と
な
る
。
初
回
は
宮
廷
女
官
を
（
１
）
テ
ー
マ
に
授
業
を
行
い
、
そ
の
内
容
を
検
討
し
、
そ
の
教
育
的
効
果
や
課
題
点
に
つ
い
て
論
文
に
ま
と
め
た
。
さ
ら
に
、
昨
年
度
は
筆
者
中
村
も
加
わ
り
、
宮
廷
音
楽
を
テ
ー
マ
に
し
て
合
同
授
業
を
行
っ
た
が
、
準
備
不
足
が
あ
っ
た
た
め
、
そ
の
内
容
を
再
度
練
り
直
し
て
、
今
年
度
も
音
楽
を
テ
ー
マ
に
合
同
授
業
を
行
う
こ
と
と
し
た
。
昨
年
度
の
反
省
か
ら
、
主
旨
を
明
確
化
す
る
た
め
に
王
権
と
の
関
連
に
つ
い
て
掘
り
下
げ
る
こ
と
と
し
、
早
い
段
階
で
今
回
の
テ
ー
マ
は
「
音
楽
と
王
権
」
と
設
定
し
て
み
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
は
じ
め
に
オ
ン
ラ
イ
ン
授
業
で
考
え
る
中
国
と
日
本
の
王
権
と
音
楽
中
村
威
也
・
小
川
快
之
・
仁
藤
智
子
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本
章
で
は
、
ま
ず
、
今
回
の
実
験
授
業
の
内
容
に
つ
い
て
説
明
し
て
お
き
た
い
。
今
回
の
授
業
で
は
、
「
音
楽
と
は
何
か
」
、
東
ア
ジ
ア
世
界
に
国
家
が
形
成
さ
れ
て
、
展
開
し
て
い
く
な
か
で
「
音
楽
と
は
ど
う
い
う
存
在
で
あ
っ
た
の
か
」
を
考
え
て
い
く
こ
と
に
焦
点
を
当
て
て
、
授
業
を
構
成
し
て
み
る
こ
と
に
し
た
。
授
業
は
、
二
○
二
○
年
一
○
月
二
二
日
（
火
曜
且
四
時
限
、
二
○
日
（
火
曜
日
）
四
時
限
の
二
回
に
わ
た
り
実
施
し
た
。
参
加
者
た
。
音
楽
と
は
人
々
の
生
活
と
切
り
離
せ
な
い
も
の
で
あ
る
が
、
歴
史
学
的
手
法
か
ら
、
国
家
が
形
成
・
展
開
し
て
い
く
な
か
で
、
王
権
・
国
家
が
音
楽
を
ど
の
よ
う
に
利
用
し
て
き
た
の
か
、
と
い
う
側
面
に
光
を
あ
て
る
こ
と
と
し
た
。
ま
た
、
実
施
方
法
に
つ
い
て
も
、
冒
頭
で
も
触
れ
た
よ
う
に
、
今
年
度
は
特
別
の
配
慮
を
必
要
と
し
た
。
対
面
授
業
が
行
え
な
い
な
か
、
新
し
く
導
入
さ
れ
た
オ
ン
ラ
イ
ン
会
議
シ
ス
テ
ム
倉
８
日
）
を
利
用
し
て
、
日
本
史
と
東
洋
史
の
合
同
授
業
を
行
っ
て
み
よ
う
と
考
え
た
。
事
前
の
教
員
の
勉
強
会
や
打
ち
合
わ
せ
も
す
べ
て
こ
の
シ
ス
テ
ム
を
利
用
し
た
。
そ
し
て
、
§
○
日
の
画
面
共
有
機
能
に
よ
る
パ
ワ
ー
ポ
イ
ン
ト
教
材
の
提
示
、
竜
呂
弓
号
の
や
亘
号
忌
な
ど
の
動
画
視
聴
サ
イ
ト
を
活
用
し
た
音
楽
の
再
現
、
さ
ら
に
「
チ
ャ
ッ
ト
」
「
投
票
」
「
ブ
レ
ィ
ク
ァ
ウ
ト
セ
ッ
シ
ョ
ン
」
の
機
能
が
、
学
生
の
授
業
に
対
す
る
主
体
的
な
参
加
を
促
す
の
に
効
果
的
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
た
め
、
こ
れ
ら
を
活
用
す
る
こ
と
に
し
、
こ
れ
ら
の
教
育
的
効
果
の
検
証
も
今
回
の
実
験
授
業
の
目
的
と
し
て
み
た
。
以
下
、
本
稿
で
は
、
以
上
の
よ
う
な
経
緯
で
二
○
二
○
年
度
に
国
士
舘
大
学
文
学
部
で
オ
ン
ラ
イ
ン
授
業
に
よ
り
実
施
し
た
日
本
史
・
東
洋
史
合
同
授
業
「
オ
ン
ラ
イ
ン
授
業
で
考
え
る
中
国
と
日
本
の
王
権
と
音
楽
」
で
の
試
み
と
そ
の
教
育
的
な
効
果
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
た
い
。
一
実
験
授
業
「
オ
ン
ラ
イ
ン
授
業
で
考
え
る
中
国
と
日
本
の
王
権
と
音
楽
」
の
概
要
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ま
た
、
事
前
に
第
一
部
か
ら
第
三
部
の
レ
ジ
ュ
メ
（
Ａ
４
サ
イ
ズ
数
枚
。
重
要
語
句
は
空
欄
に
な
っ
て
い
る
も
の
）
を
、
本
学
で
採
用
し
て
い
る
教
育
支
援
シ
ス
テ
ム
の
日
自
画
ｇ
に
ア
シ
プ
し
て
お
き
、
さ
ら
に
第
一
回
目
終
了
後
に
重
要
語
句
を
記
入
し
た
レ
ジ
ュ
メ
も
確
認
と
し
て
ア
ッ
プ
し
、
第
一
回
目
の
欠
席
者
に
も
内
容
を
確
認
し
て
も
ら
う
よ
う
に
指
示
し
た
。
さ
ら
に
第
二
回
目
終
了
後
に
第
三
部
の
レ
ジ
ュ
メ
（
重
要
語
句
記
入
済
の
も
の
）
を
確
認
と
し
て
ア
ッ
プ
し
た
。
当
日
の
講
義
で
は
パ
ワ
ー
ポ
イ
ン
ト
（
ス
ラ
イ
ド
）
を
主
に
使
用
し
な
が
ら
レ
ジ
ュ
メ
の
内
容
を
説
明
し
、
第
一
部
と
第
二
部
で
は
国
呂
目
号
①
．
宮
与
屋
上
の
動
画
も
適
宜
活
用
し
た
。
な
お
、
東
洋
史
学
コ
ー
ス
で
は
、
両
日
欠
席
者
の
た
め
に
、
日
自
画
ｇ
に
第
二
部
の
○
扁
口
風
吊
上
の
動
画
の
Ｕ
Ｒ
Ｌ
も
示
し
て
お
い
た
と
こ
ろ
、
加
え
て
数
名
の
参
加
が
見
ら
れ
た
。
こ
こ
で
は
、
さ
ら
に
第
一
部
か
ら
第
三
部
の
実
際
の
講
義
内
容
に
つ
い
て
再
現
し
て
み
た
い
。
講
義
の
様
子
を
リ
ア
ル
に
伝
え
る
た
め
に
、
§
○
日
に
録
画
し
た
動
画
も
参
考
に
し
て
、
あ
え
て
口
語
調
の
ま
ま
に
し
て
い
る
。
使
っ
た
総
括
を
行
っ
た
Ⅷ
は
、
考
古
・
日
本
史
学
コ
ー
ス
の
三
年
次
仁
藤
ゼ
ミ
ニ
日
本
史
演
習
１
」
）
の
十
一
名
と
、
東
洋
史
学
コ
ー
ス
の
三
年
次
小
川
ゼ
ミ
（
「
東
洋
史
演
習
１
」
）
・
四
年
次
中
村
ゼ
ミ
（
「
東
洋
史
演
習
２
二
、
及
び
上
記
ゼ
ミ
以
外
の
東
洋
史
学
コ
ー
ス
の
参
加
希
望
者
を
合
わ
（
２
〉
せ
た
計
七
名
で
、
一
三
日
の
参
加
者
は
十
五
名
、
二
○
日
は
十
八
名
で
あ
っ
た
。
授
業
の
構
成
は
、
第
一
回
目
に
第
一
部
と
第
二
部
の
中
国
編
を
実
施
し
た
。
第
二
回
目
は
、
冒
頭
三
○
分
程
度
を
使
い
、
前
回
の
復
習
と
い
う
こ
と
で
第
一
部
と
第
二
部
の
要
点
を
確
認
し
た
上
で
、
第
三
部
の
日
本
編
を
実
施
し
、
さ
ら
に
学
生
の
意
見
の
ま
と
め
を
二
実
験
授
業
「
オ
ン
ラ
イ
ン
授
業
で
考
え
る
中
国
と
日
本
の
王
権
と
音
楽
」
の
講
義
内
容
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【
第
一
部
中
国
に
お
け
る
音
楽
の
誕
生
と
王
権
（
担
当
姻
筆
者
中
村
二
さ
て
、
〃
音
楽
〃
と
は
い
っ
た
い
な
ん
で
し
ょ
う
か
。
現
代
の
私
た
ち
も
音
楽
を
聴
い
て
い
ま
す
が
、
古
代
の
音
楽
は
ど
う
い
う
も
の
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
か
。
第
一
部
で
は
、
中
国
で
〃
音
楽
″
が
誕
生
し
た
時
に
、
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
た
か
を
正
し
く
理
解
し
、
続
い
て
〃
音
楽
〃
と
社
会
・
政
治
権
力
（
王
権
）
と
の
関
係
に
つ
い
て
考
え
て
い
き
ま
す
。
け
ん
紀
元
前
六
○
○
○
年
頃
の
新
石
器
時
代
に
は
、
壊
と
い
う
楽
器
が
す
で
に
登
場
し
て
い
ま
す
。
土
で
作
ら
れ
た
オ
カ
リ
ナ
の
よ
う
な
ち
も
の
で
、
ド
・
ミ
・
ソ
の
三
音
を
出
す
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
紀
元
前
十
六
世
紀
の
段
代
に
は
、
篤
と
呼
ば
れ
る
横
笛
が
出
て
き
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
ド
・
レ
・
ミ
・
ソ
・
ラ
の
五
音
階
を
出
す
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
（
３
）
ド
・
ミ
・
ソ
、
和
音
（
Ｃ
）
と
呼
ば
れ
る
三
音
で
、
聞
い
て
い
て
気
持
ち
が
よ
い
も
の
で
す
。
古
く
か
ら
人
び
と
は
、
心
地
よ
い
音
階
を
自
然
と
知
っ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
で
し
ょ
う
。
こ
の
よ
う
な
「
心
地
よ
さ
」
は
、
踊
り
と
あ
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
神
お
ろ
し
の
場
で
ト
ラ
ン
ス
状
態
を
作
り
出
し
て
い
た
と
考
え
る
研
究
者
も
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
音
楽
は
、
神
と
つ
な
が
る
た
め
の
シ
ー
ル
で
あ
り
、
神
を
呼
び
出
す
こ
と
の
で
き
る
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
す
。
紀
元
前
七
世
紀
の
春
秋
時
代
に
孔
子
が
編
纂
し
た
と
伝
え
ら
れ
る
『
詩
経
」
は
、
中
国
最
古
の
歌
謡
集
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
歌
詞
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
う
ち
、
「
頌
」
は
周
王
朝
の
朝
廷
の
祭
祀
に
、
「
雅
」
は
儀
式
や
宴
会
に
用
い
ら
れ
た
音
楽
で
、
各
地
の
民
謡
を
採
用
し
た
「
風
」
と
は
大
き
く
異
な
り
ま
す
。
「
頌
」
や
「
雅
」
は
厳
か
な
雰
囲
気
で
す
が
、
「
風
」
は
、
地
方
で
労
働
の
際
に
歌
わ
れ
た
俗
っ
ぽ
い
も
の
で
、
ラ
ブ
ソ
ン
グ
も
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
た
め
、
『
論
語
」
に
は
「
鄭
声
（
鄭
の
歌
声
）
が
、
雅
楽
（
正
し
い
音
楽
）
を
乱
し
て
い
る
の
を
憂
う
」
と
い
う
言
葉
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
。
今
で
い
え
ば
、
ク
ラ
シ
ッ
ク
の
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
が
奏
で
る
音
楽
が
、
人
び
と
の
俗
っ
ぽ
い
歌
声
で
台
無
し
に
な
り
、
年
寄
り
た
ち
が
心
配
す
る
と
い
っ
た
感
じ
で
し
ょ
う
。
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さ
て
、
こ
の
よ
う
に
さ
ま
ざ
ま
な
音
楽
が
出
て
き
た
時
代
に
、
当
時
の
人
が
「
音
」
や
「
楽
」
を
ど
う
考
え
て
い
た
の
か
、
『
礼
記
』
の
記
述
か
ら
読
み
と
っ
て
み
ま
し
ょ
う
。
【
ス
ラ
イ
ド
に
「
礼
記
」
楽
記
篇
を
映
し
、
二
～
三
分
作
業
し
て
も
ら
い
、
チ
ャ
ッ
ト
機
能
で
枠
内
の
空
欄
に
何
が
入
る
か
、
学
《
《
勾
埋
Ｇ
望
一
生
に
答
え
を
言
っ
て
も
ら
っ
た
。
一
「
音
」
”
｜
外
の
モ
ノ
↓
｜
人
の
コ
コ
ロ
｜
↓
声
が
出
る
（
声
の
協
和
（
調
和
）
し
た
モ
ノ
Ⅱ
【
國
回
】
）
「
楽
」
》
｜
外
の
モ
ノ
↓
人
の
コ
コ
ロ
↓
〃
音
〃
を
い
く
つ
も
あ
わ
せ
た
モ
ノ
Ⅱ
ロ
問
【
】
外
界
の
様
子
に
応
じ
て
人
び
と
が
出
す
声
が
合
わ
さ
り
、
そ
の
声
に
和
音
が
重
な
っ
た
も
の
が
音
で
あ
り
、
楽
で
あ
る
こ
と
が
読
み
と
れ
た
で
し
ょ
う
か
。
音
楽
は
、
外
の
モ
ノ
（
と
あ
る
世
界
・
と
あ
る
雰
囲
気
）
を
、
そ
し
て
そ
こ
か
ら
感
じ
ら
れ
る
人
の
コ
コ
ロ
（
と
あ
る
心
情
）
を
、
表
現
し
た
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
す
。
音
を
楽
し
む
か
ら
「
音
楽
」
と
い
う
の
だ
、
と
い
う
言
葉
を
耳
に
し
ま
す
が
、
本
来
は
「
音
と
楽
」
、
あ
る
い
は
「
音
の
楽
」
の
方
音
楽
の
生
ま
れ
た
時
期
で
は
、
音
楽
は
、
人
び
と
が
外
の
モ
ノ
に
心
を
動
か
さ
れ
、
声
と
な
っ
て
出
た
も
の
が
源
で
し
た
。
こ
の
こ
と
は
、
き
ち
ん
と
お
さ
え
て
お
き
ま
し
ょ
う
。
紀
元
前
五
世
紀
、
戦
国
時
代
に
な
る
と
、
そ
の
状
況
が
変
わ
り
ま
す
。
長
江
中
流
域
に
、
「
曾
」
と
い
う
国
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
う
こ
う
い
つ
ぼ
一
九
七
○
年
代
後
半
に
「
曾
」
の
諸
侯
の
墓
で
あ
る
曾
公
乙
墓
が
発
見
さ
れ
、
そ
こ
か
ら
、
大
量
の
楽
器
が
出
土
し
ま
し
た
。
異
な
る
音
階
の
「
鐘
」
を
い
く
つ
も
組
み
合
わ
せ
た
も
の
を
編
鐘
と
い
い
ま
す
が
、
曾
公
乙
墓
か
ら
は
見
事
な
編
鐘
が
出
土
し
ま
し
さ
ん
ぶ
そ
ん
え
き
ほ
う
た
（
資
料
①
編
鐘
参
照
）
。
驚
く
べ
き
こ
と
に
、
そ
の
編
鐘
は
隣
同
士
の
鐘
の
音
の
差
が
均
一
で
し
た
。
「
三
分
損
益
法
」
と
い
う
方
法
に
よ
っ
て
、
人
工
的
に
音
を
操
り
、
一
オ
ク
タ
ー
ブ
を
十
二
に
均
等
に
分
割
し
て
人
工
的
に
音
を
作
り
出
し
て
い
た
の
で
す
。
当
時
の
が
正
し
い
の
で
す
。
6う
－
６
｝
【
曾
公
乙
墓
の
編
鐘
（
復
元
）
を
使
っ
た
演
奏
を
、
二
分
間
ほ
ど
視
聴
］
こ
の
よ
う
に
、
戦
国
時
代
に
な
る
と
、
「
戦
国
の
七
雄
」
と
呼
ば
れ
る
国
家
で
中
央
集
権
体
制
が
整
え
ら
れ
る
と
と
も
に
、
国
家
権
力
に
よ
っ
て
音
楽
が
演
奏
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
戦
国
時
代
は
各
国
が
し
の
ぎ
を
削
る
時
代
で
も
あ
り
、
下
克
上
の
は
げ
し
い
秩
序
が
安
定
し
な
い
世
の
中
だ
っ
た
の
で
、
各
国
で
は
、
編
鐘
で
均
整
の
と
れ
た
秩
序
だ
っ
た
音
楽
を
演
奏
し
、
あ
る
べ
き
秩
序
．
あ
る
べ
き
世
界
を
作
り
上
げ
よ
う
と
し
た
の
で
す
。
さ
き
ほ
ど
確
認
し
た
よ
う
に
、
音
楽
は
、
外
の
モ
ノ
に
影
響
を
受
け
て
、
人
の
コ
コ
ロ
が
動
い
た
結
果
、
声
と
な
っ
た
も
の
が
源
で
し
た
。
音
楽
か
ら
、
あ
る
べ
き
秩
序
や
世
界
を
作
り
出
そ
う
と
し
た
こ
と
も
、
外
の
モ
ノ
を
（
秩
序
だ
っ
た
）
音
楽
に
置
き
換
え
、
次
認
し
た
よ
う
に
、
寺
か
ら
、
あ
る
べ
き
秩
吉
の
よ
う
に
説
明
で
き
る
で
し
ょ
う
。
用
語
と
現
代
の
音
階
を
並
べ
る
と
次
の
よ
う
に
な
り
ま
す
。
宮
、
羽
角
、
商
、
徴
曽
、
宮
角
、
羽
曽
、
商
角
、
徴
、
宮
曽
、
羽
、
商
曽
、
徴
角
。
○
弁
ロ
口
井
画
．
句
ゞ
甸
井
の
．
の
共
シ
、
吟
井
国
（
５
そ
れ
ぞ
れ
、
い
っ
た
い
ど
ん
な
音
な
の
か
、
宮
か
ら
順
番
に
徴
角
ま
で
、
一
つ
ず
つ
音
を
出
す
の
で
、
見
て
く
だ
さ
い
。
分
か
り
ま
し
た
ね
。
中
国
で
は
紀
元
前
五
世
紀
の
段
階
で
、
現
代
の
ピ
ア
ノ
の
鍵
盤
の
ド
か
ら
一
オ
ク
タ
ー
ブ
上
の
ド
ま
で
の
黒
鍵
を
含
む
音
の
す
べ
て
を
出
す
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
そ
し
て
、
編
鐘
全
体
で
は
五
オ
ク
タ
ー
ブ
半
と
い
う
非
常
に
広
い
音
域
を
出
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
。
れ
ば
、
単
壷
は
ず
で
す
。
編
鐘
で
ど
の
よ
う
な
音
楽
が
奏
で
ら
れ
た
の
か
は
、
は
っ
き
り
し
て
い
ま
せ
ん
が
、
「
礼
記
」
楽
記
篇
で
確
認
し
た
こ
と
を
踏
ま
え
、
単
音
を
つ
な
げ
た
も
の
（
メ
ロ
デ
ィ
ー
を
奏
で
た
も
の
）
で
は
な
く
、
メ
ロ
デ
ィ
ー
と
と
も
に
和
音
も
演
奏
し
た
も
の
だ
っ
た
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「
荘
厳
で
」
「
秩
序
だ
っ
た
」
音
楽
（
「
音
」
が
あ
わ
さ
っ
た
「
楽
」
）
Ⅱ
外
の
モ
ノ
外
の
モ
ノ
↓
人
び
と
の
コ
コ
ロ
（
荘
厳
で
秩
序
だ
っ
た
）
↓
（
荘
厳
で
秩
序
だ
っ
た
）
声
が
出
る
古
代
の
中
国
で
は
、
音
楽
や
衣
服
や
建
築
な
ど
の
外
の
モ
ノ
が
、
人
び
と
の
コ
コ
ロ
に
作
用
す
る
と
信
じ
ら
れ
て
い
た
の
で
、
国
家
が
理
想
と
す
べ
き
社
会
を
作
り
出
す
た
め
に
「
音
楽
」
を
利
用
し
始
め
た
こ
と
が
分
か
る
で
し
ょ
う
ｃ
そ
の
こ
と
を
、
統
一
王
朝
と
な
っ
た
漢
代
を
例
に
見
て
み
ま
し
ょ
、
う
。
漢
代
で
は
「
元
会
儀
礼
」
と
呼
ば
れ
る
、
年
度
初
め
の
皇
帝
と
口
67
こ
の
こ
と
か
ら
も
、
前
漢
で
は
国
家
や
社
会
の
秩
序
維
持
を
目
的
と
し
て
音
楽
は
使
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
で
は
、
い
つ
頃
に
な
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
目
的
の
も
と
で
音
楽
が
利
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
は
皮
肉
な
こ
と
に
、
雅
楽
の
伝
統
が
失
わ
れ
た
晋
代
以
降
で
し
た
。
後
漢
末
の
混
乱
か
ら
西
晋
末
の
永
嘉
の
乱
に
よ
っ
て
、
漢
代
の
国
家
体
制
や
祭
祀
の
知
識
・
器
物
は
、
楽
器
そ
の
も
の
、
演
奏
す
る
人
、
（
楽
譜
は
な
く
口
伝
さ
れ
て
い
た
）
音
楽
そ
の
も
の
が
、
ほ
ぼ
す
べ
て
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
後
の
王
朝
で
は
、
国
家
で
行
う
祭
祀
や
楽
器
を
、
漢
代
の
祭
祀
が
記
さ
れ
た
書
物
だ
け
か
ら
復
元
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
す
。
同
時
に
、
王
朝
の
初
期
に
は
、
国
家
を
中
心
と
し
た
中
央
集
権
体
制
の
構
築
が
必
要
と
さ
れ
た
の
で
、
音
楽
を
復
元
す
る
と
と
も
に
、
儀
式
の
な
か
の
雅
楽
が
持
つ
意
味
が
、
よ
り
重
要
に
、
よ
り
国
家
寄
り
に
な
っ
て
い
き
ま
し
た
。
そ
の
こ
と
を
晋
代
の
「
元
会
儀
礼
」
で
見
て
み
ま
し
ょ
う
。
晋
代
の
元
会
儀
礼
で
は
、
皇
帝
の
登
場
か
ら
音
楽
が
演
奏
さ
れ
、
先
に
紹
介
し
た
一
・
や
こ
の
要
所
要
所
で
雅
楽
が
演
奏
さ
れ
、
そ
の
場
面
の
あ
る
べ
き
秩
序
（
上
下
関
係
・
君
臣
関
係
）
を
強
調
す
る
役
す
る
こ
と
は
禁
じ
ら
れ
ま
し
た
。
合
う
こ
と
に
主
眼
が
あ
り
、
上
下
関
係
・
君
臣
関
係
を
こ
と
さ
ら
強
調
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
す
。
前
漢
・
後
漢
時
代
は
、
朝
廷
や
儀
式
で
音
楽
が
演
奏
さ
れ
ま
し
た
。
天
地
や
山
岳
を
祭
る
際
の
音
楽
は
、
神
の
世
界
と
人
の
世
界
が
調
和
的
で
秩
序
だ
っ
た
も
の
で
あ
る
よ
う
に
と
演
奏
さ
れ
た
の
で
し
ょ
う
。
ま
た
、
儀
式
で
演
奏
さ
れ
る
音
楽
は
、
朝
廷
内
の
秩
序
や
儀
式
に
象
徴
さ
れ
る
秩
序
を
、
正
し
く
す
る
た
め
に
演
奏
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
し
か
し
、
前
漢
の
武
帝
期
ま
で
は
、
演
奏
さ
れ
た
音
楽
は
「
鄭
声
」
（
民
間
の
音
楽
）
で
あ
っ
て
「
雅
楽
」
（
正
し
い
音
楽
）
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
の
た
め
、
神
や
祖
先
を
祀
る
際
の
音
楽
（
郊
祀
・
廟
楽
）
・
宴
会
の
際
の
音
楽
（
燕
楽
）
・
行
軍
の
際
の
音
楽
（
軍
楽
）
が
新
た
に
作
ら
れ
ま
し
た
。
こ
れ
ら
の
音
楽
は
（
広
い
意
味
で
）
「
雅
楽
」
と
呼
ば
れ
、
以
後
は
朝
廷
で
民
間
の
音
楽
を
演
奏
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割
を
担
う
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。
【
第
二
部
中
国
と
日
本
の
王
権
と
楽
器
（
担
当
”
筆
者
小
川
ご
第
一
部
で
は
、
中
国
古
代
に
お
い
て
音
楽
が
人
の
心
に
作
用
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
て
、
和
音
や
そ
れ
に
人
の
声
を
合
わ
せ
る
こ
と
が
重
視
さ
れ
て
い
た
こ
と
、
そ
れ
に
基
づ
く
正
し
い
音
楽
で
あ
る
雅
楽
が
、
次
第
に
上
下
関
係
・
君
臣
関
係
に
よ
る
秩
序
づ
く
り
に
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が
理
解
で
き
た
と
思
い
ま
す
。
で
は
、
そ
の
雅
楽
は
ど
の
よ
う
な
楽
器
を
使
っ
て
演
奏
し
て
い
た
の
で
（
『
ｊ
し
よ
う
か
。
第
二
部
で
は
、
さ
ら
に
楽
器
と
い
う
視
点
か
ら
王
権
と
音
楽
の
関
係
に
つ
い
て
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。
は
ち
お
ん
中
国
の
雅
楽
器
は
、
八
音
と
言
わ
れ
る
自
然
界
の
八
種
類
の
素
材
で
作
ら
れ
た
楽
器
を
用
い
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
楽
器
と
は
、
①
金
、
金
属
製
の
楽
器
、
②
石
、
石
ま
た
は
玉
で
作
ら
れ
た
楽
器
、
③
糸
、
絹
糸
の
弦
を
張
っ
た
楽
器
、
④
竹
、
竹
製
の
笛
ほ
う
か
わ
類
、
⑤
木
、
木
製
の
楽
器
、
⑥
鉋
〔
ふ
く
べ
〕
、
ひ
ょ
う
た
ん
な
ど
を
素
材
と
し
た
楽
器
、
⑦
革
、
牛
の
革
を
張
っ
た
太
鼓
、
⑧
土
、
士
を
焼
い
て
作
っ
た
楽
器
の
こ
と
で
す
。
そ
し
て
、
歌
手
が
こ
れ
ら
の
楽
器
を
使
っ
た
演
奏
に
合
わ
せ
て
歌
を
歌
い
ま
す
。
八
音
と
い
う
異
な
る
素
材
で
作
ら
れ
た
楽
器
に
よ
る
和
音
と
人
間
の
声
が
合
奏
す
る
こ
と
で
、
人
の
心
を
動
か
し
、
自
然
界
と
人
間
社
会
の
調
和
を
図
り
、
あ
る
べ
き
秩
序
を
人
々
に
感
じ
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
ま
し
た
。
（
資
料
②
中
国
の
雅
楽
の
イ
メ
ー
ジ
参
照
）
中
国
の
雅
楽
器
は
、
実
は
王
朝
に
よ
り
違
い
も
あ
る
の
で
す
が
、
以
下
で
は
、
主
に
使
わ
れ
て
い
た
楽
器
を
八
音
ご
と
に
、
ス
ラ
ィ
こ
の
よ
う
に
し
て
、
国
家
の
儀
式
と
音
楽
が
整
備
さ
れ
、
君
臣
関
係
を
強
調
す
る
仕
組
み
を
保
っ
た
ま
ま
、
唐
代
へ
と
継
承
さ
れ
て
い
き
ま
す
。
さ
ら
に
唐
代
で
は
、
音
楽
だ
け
で
な
く
「
舞
踏
」
も
、
あ
る
べ
き
秩
序
・
世
界
の
表
現
と
し
て
儀
式
の
な
か
に
取
り
入
れ
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
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織
鍵
灘
譲
電
…
〃
I（ ｝中国の雅楽のイメージ
資料②中国の雅楽のイメージ（作成；筆者小川）
ド
を
見
な
が
ら
確
認
し
て
み
ま
し
ょ
う
。
は
く
し
よ
う
①
金
、
金
属
製
の
楽
器
と
は
、
縛
鐘
、
そ
し
て
第
一
部
で
も
出
て
き
た
縛
鐘
が
連
な
っ
た
編
鐘
な
ど
で
と
く
す
。
②
石
、
石
ま
た
は
玉
で
作
ら
れ
た
楽
器
と
は
、
特
け
い碧
と
そ
れ
が
連
な
っ
た
編
聲
な
ど
で
す
。
③
糸
、
絹
糸
し
つ
の
弦
を
張
っ
た
楽
器
と
は
、
琴
（
古
琴
）
や
蓋
な
ど
で
じ
す
。
音
を
調
節
す
る
木
製
の
柱
と
い
う
器
具
が
な
い
の
が
琴
、
あ
る
の
を
蓋
と
言
い
ま
す
。し
よ
、
っ
は
い
し
よ
、
つ
ち
④
竹
、
竹
製
の
管
楽
器
と
は
、
第
や
排
篇
、
境
な
ど
で
す
。
篭
は
縦
笛
で
す
。
排
第
は
、
下
の
端
を
ふ
さ
い
だ
長
さ
の
異
な
る
複
数
の
竹
管
を
一
列
に
並
べ
て
、
上
の
端
を
吹
き
鳴
ら
し
て
演
奏
す
る
楽
器
で
す
。
篤
は
第
一
部
で
も
出
て
き
ま
し
た
横
笛
で
す
。
し
ゆ
／
、
鐸
ご
よ
⑤
木
、
木
製
の
楽
器
と
は
、
祝
や
故
な
ど
で
す
。
（
資
料
③
祝
、
資
料
④
散
参
照
）
祝
は
、
四
角
い
箱
状
の
楽
器
で
、
棒
で
叩
い
て
演
奏
し
ま
す
。
演
奏
の
開
始
を
知
ら
せ
る
時
に
使
い
ま
す
。
散
は
、
伏
し
た
虎
の
形
ざ
さ
ら
を
し
て
い
ま
す
。
背
に
あ
る
ぎ
ざ
ぎ
ざ
を
竹
製
の
彫
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ぎよ
資料④散（後掲『中国音楽再発見く楽器篇>』
53頁などの資料を参考にして筆者小川
が作成）
唖
力
錘
輯
蛯
弼
荘
葬
罰
鵜騨譲譲
識篭譲蕊蕊鴬蕊鍵灘灘議蕊議繍鍵鍵蕊譲蕊鶴難辮蕊蕊蕊灘蕊蕊騨鍵騨蕊鍵鶴鱗
しゆく
資料③祝（後掲『中国音楽再発見く楽器篤>』
53頁などの資料を参考にして筆者小
川が作成）
と
い
う
道
具
で
す
り
鳴
ら
し
て
演
奏
し
ま
す
。
演
奏
の
終
わ
り
を
知
ら
せ
る
時
に
使
い
ま
す
。
－
）
よ
、
う
⑥
鞄
、
ひ
ょ
う
た
ん
な
ど
を
素
材
と
し
た
楽
器
と
は
、
笙
な
ど
で
す
。
笙
は
、
円
筒
型
の
う
つ
わ
の
上
に
長
短
の
あ
る
竹
製
の
管
を
環
状
に
立
て
た
も
の
で
、
吹
い
て
も
吸
っ
て
も
同
じ
音
が
出
る
東
ア
ジ
ア
独
特
の
面
白
い
楽
器
で
す
。
こ
は
く
ふ
⑦
革
、
牛
の
革
を
張
っ
た
太
鼓
と
は
、
鼓
や
榑
柑
な
ど
で
す
。
鼓
と
言
い
か
え
ば
、
太
鼓
の
こ
と
で
す
。
榑
柑
は
、
皮
革
に
糠
を
入
れ
た
も
の
で
、
形
が
鼓
に
似
て
い
て
、
手
で
叩
い
て
演
奏
し
ま
す
。
③
土
、
土
を
焼
い
て
け
ん
作
っ
た
楽
器
と
は
、
壊
（
填
）
な
ど
で
す
。
壊
は
第
一
部
で
も
出
て
き
ま
し
た
が
、
土
笛
の
こ
と
で
す
。
以
上
が
、
八
音
と
言
わ
れ
る
八
種
類
の
楽
器
で
す
。
こ
こ
で
、
動
画
で
こ
れ
ら
を
使
っ
た
再
現
演
奏
を
聴
い
て
み
ま
し
ょ
う
。
な
お
、
い
く
つ
か
動
画
を
見
て
も
ら
い
ま
す
が
、
最
後
に
行
う
ブ
レ
イ
ク
ァ
ウ
ト
セ
ッ
シ
ョ
ン
で
の
作
業
で
「
中
国
の
雅
楽
と
燕
楽
を
聴
い
て
そ
れ
ぞ
れ
ど
の
よ
う
に
感
じ
ま
す
か
？
ま
た
、
そ
れ
ぞ
れ
音
楽
的
に
ど
の
よ
う
な
効
果
を
狙
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
か
？
」
と
い
う
設
問
に
つ
い
て
考
え
て
も
ら
い
ま
す
の
で
、
そ
れ
に
向
け
て
、
各
自
感
想
を
メ
モ
し
な
が
ら
聴
い
て
み
て
く
だ
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日
本
と
中
国
の
雅
楽
器
を
比
べ
て
み
る
と
、
中
国
と
同
じ
笙
な
ど
も
あ
り
ま
す
が
、
墓
簗
、
掲
鼓
、
琵
琶
、
箏
な
ど
は
中
国
の
雅
楽
器
に
は
見
ら
れ
ま
せ
ん
。
で
は
、
な
ぜ
こ
の
よ
う
に
違
い
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
背
景
に
は
何
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。
実
汽
ご
い
い
当
己
は
、
日
本
で
使
わ
れ
る
篁
簗
、
掲
鼓
、
琵
琶
は
、
中
国
古
来
の
楽
器
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
西
域
、
つ
ま
り
、
中
央
ア
ジ
ア
由
来
の
胡
楽
器
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
す
。
ま
た
、
箏
は
、
中
国
古
来
の
楽
器
で
す
が
、
俗
楽
器
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
す
。
胃
呂
目
弓
①
の
動
画
”
中
国
の
雅
楽
「
詩
経
・
鄭
風
・
子
衿
」
の
再
現
映
像
（
三
分
四
十
三
秒
）
（
篇
、
笙
、
蓋
、
鼓
、
編
鐘
、
編
聲
、
歌
鐘
、
大
鐘
で
の
再
現
演
奏
）
を
視
聴
し
た
。
］
と
こ
ろ
で
、
雅
楽
は
、
皆
さ
ん
も
知
っ
て
い
る
よ
う
に
、
日
本
に
も
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
ｎ
本
の
雅
楽
で
使
わ
れ
る
楽
器
は
、
中
国
の
雅
楽
の
楽
器
と
は
大
き
な
違
い
が
あ
り
ま
す
。
管
楽
器
、
打
楽
器
、
弦
楽
器
の
順
に
確
認
し
て
み
ま
し
ょ
う
。
ひ
ち
り
き
り
ゅ
う
て
き
管
楽
器
は
、
笙
・
箏
簗
・
龍
笛
の
三
つ
が
あ
り
、
こ
れ
を
三
管
と
言
い
ま
す
。
笙
は
中
国
の
雅
楽
器
に
も
出
て
き
ま
し
た
。
塞
藥
は
縦
笛
で
音
量
が
大
き
い
の
が
特
徴
で
す
。
龍
笛
は
横
笛
で
す
。
か
っ
こ
‐
し
よ
・
う
こ
打
楽
器
は
、
掲
鼓
・
太
鼓
・
鉦
鼓
の
三
つ
が
あ
り
ま
す
。
掲
鼓
は
つ
づ
み
の
こ
と
で
、
二
本
の
バ
チ
で
両
面
を
打
っ
て
演
奏
し
ま
す
。
こ
の
楽
器
は
演
奏
の
開
始
を
知
ら
せ
る
役
割
を
持
っ
て
い
ま
す
。
鉦
鼓
は
青
銅
製
の
皿
状
の
打
楽
器
で
す
。
多
し
セ
ゥ
弦
楽
器
は
、
琵
琶
と
箏
で
す
。
箏
と
は
、
中
国
の
雅
楽
器
に
あ
っ
た
蘇
の
小
型
の
も
の
で
、
古
箏
と
も
呼
ば
れ
、
柱
が
つ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
日
本
の
琴
の
原
型
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
中
国
の
琴
は
、
名
前
が
同
じ
で
す
が
、
柱
が
な
い
の
で
別
の
楽
器
に
な
り
ま
す
。
こ
こ
で
こ
れ
ら
を
使
っ
た
日
本
の
雅
楽
の
演
奏
を
聴
い
て
み
ま
し
ょ
う
。
胃
呂
目
号
①
の
動
画
芸
雅
楽
「
源
氏
物
語
」
の
う
た
ま
い
」
付
録
口
ご
己
よ
り
「
管
絃
」
（
道
友
社
公
開
版
）
二
分
五
十
六
秒
）
【
目
●
崖
巨
す
の
●
さ
い
ｏを
視
聴
し
た
。
］
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で
は
、
こ
う
し
た
胡
楽
器
や
俗
楽
器
は
ど
の
よ
う
な
時
に
使
用
さ
れ
る
の
で
し
ょ
う
か
。
奏
す
る
目
的
に
よ
っ
て
違
い
が
あ
り
ま
し
た
。
第
一
部
で
も
お
話
が
あ
り
ま
し
た
が
、
｛
具
で
演
奏
す
る
音
楽
、
宮
廷
の
宴
会
で
演
奏
す
る
音
楽
、
行
軍
の
時
に
演
奏
す
る
音
楽
な
ど
圭
時
に
使
熟議鴬蕊
篭~~~~~~~ 唐
代
に
は
、
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
交
易
の
発
展
な
ど
に
と
も
な
い
、
中
国
に
胡
楽
器
が
沢
山
入
っ
て
き
て
い
て
、
今
の
中
国
で
は
ほ
と
ん
た
て
く
ご
ど
演
奏
さ
れ
ま
せ
ん
が
竪
笙
模
と
呼
ば
れ
る
ハ
ー
プ
も
あ
り
ま
し
た
。
（
資
料
⑤
竪
笙
模
参
照
）
琵
琶
な
ど
は
唐
代
以
降
も
残
り
ま
し
た
が
、
竪
筌
模
は
唐
代
以
降
廃
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
こ
こ
で
竪
笙
僕
の
演
奏
も
聴
い
て
み
ま
し
ょ
う
。
中
国
三
大
石
窟
の
一
つ
で
あ
る
敦
煙
の
壁
画
に
書
か
れ
て
い
る
も
の
を
意
識
し
て
再
現
し
た
動
画
で
す
。
胃
呂
自
号
①
の
動
画
叩
竪
笙
模
の
演
奏
「
青
瑠
×
敦
煙
壁
画
笙
模
」
（
琵
琶
奏
者
柳
青
培
公
開
版
）
（
三
分
五
十
三
秒
）
を
視
聴
し
た
。
一
舛
擬
坤
興
実
は
、
唐
代
以
降
の
宮
廷
音
楽
に
は
、
演
で
も
お
話
が
あ
り
ま
し
た
が
、
宮
廷
音
楽
に
は
、
宮
廷
の
祭
祀
や
朝
廷
の
儀
式
行
軍
の
時
に
が
あ
り
ま
し
た
。
刈
川
そ
し
て
、
宮
廷
の
祭
祀
や
朝
廷
の
儀
式
で
主
に
演
奏
さ
れ
た
繕
灘
態
潔
蕊
塞
蕊
雫
執
唾
一
睡
榊
訓
州
一
Ｆ
一
ﾗユ
ノジ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
え
て
み
ま
し
ょ
う
。
ち
な
み
に
、
楽
器
に
は
そ
れ
ぞ
れ
社
会
的
な
役
割
（
機
能
）
に
違
い
が
あ
り
ま
し
た
。
同
じ
弦
楽
器
で
も
琴
と
琵
琶
で
は
社
会
的
な
ノ
、
ん
ぷ
う
役
割
に
違
い
が
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
、
琴
を
見
て
み
ま
し
ょ
う
。
「
乾
隆
帝
薫
風
琴
韻
図
」
と
い
う
絵
が
あ
り
ま
す
。
清
の
乾
隆
帝
が
琴
を
演
奏
し
て
い
る
絵
で
す
。
で
は
な
ぜ
皇
帝
が
琴
の
演
奏
を
し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。
実
は
、
琴
に
は
特
別
な
意
味
が
あ
り
ま
す
。
昔
の
中
国
で
は
、
知
識
人
で
あ
れ
ば
「
琴
棋
書
画
」
と
い
う
も
の
を
身
に
着
け
て
お
く
必
要
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
「
琴
棋
書
画
」
と
は
、
琴
、
囲
碁
、
書
道
、
絵
の
こ
と
で
す
。
そ
の
た
め
、
知
識
人
は
琴
の
演
奏
の
練
習
を
熱
心
に
し
て
い
て
、
そ
れ
は
琴
楽
と
呼
ば
れ
て
い
ま
し
た
。
琴
の
演
奏
に
は
、
「
正
し
い
心
」
を
「
養
う
」
た
め
の
手
段
、
精
神
修
養
の
た
め
と
い
う
目
的
が
あ
り
ま
し
た
。
同
じ
弦
楽
器
で
も
琵
琶
に
は
そ
の
よ
う
な
役
割
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
う
な
の
一
９
》
で
、
皇
帝
も
琴
の
演
奏
を
し
て
い
る
わ
け
で
す
。
と
こ
ろ
で
、
日
本
の
雅
楽
で
は
、
ど
う
し
て
中
国
の
雅
楽
器
が
ほ
と
ん
ど
使
わ
れ
ず
、
胡
楽
器
や
俗
楽
器
が
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
し
ょ
う
か
。
中
国
で
皇
帝
た
ち
が
宮
廷
の
祭
祀
や
朝
廷
の
儀
式
で
雅
楽
を
用
い
た
理
由
に
つ
い
て
も
う
一
度
確
認
し
た
上
で
考
中
国
で
は
、
秦
の
始
皇
帝
以
来
、
皇
帝
支
配
体
制
が
基
本
的
な
政
治
体
制
に
な
っ
て
い
て
、
漢
代
以
降
、
上
下
関
係
・
君
臣
関
係
な
ど
に
よ
る
秩
序
を
重
ん
じ
る
儒
教
思
想
が
皇
帝
支
配
を
支
え
る
重
要
な
政
治
理
念
と
な
り
ま
し
た
。
渡
辺
信
一
郎
先
生
の
本
な
ど
に
よ
わ
れ
た
の
は
、
宮
廷
の
宴
会
（
饗
宴
）
の
時
に
演
奏
さ
れ
る
燕
楽
と
い
う
音
楽
で
す
。
琵
琶
や
三
弦
、
現
代
の
中
国
音
楽
の
楽
器
と
し
に
こ
け
い
き
ん
て
有
名
な
二
胡
の
先
祖
と
言
わ
れ
る
笑
琴
、
カ
ス
タ
ネ
ッ
ト
の
よ
う
な
楽
器
で
あ
る
拍
板
や
箏
な
ど
が
よ
く
使
わ
れ
ま
し
た
。
こ
こ
で
燕
楽
の
再
現
演
奏
を
聴
い
て
み
ま
し
ょ
う
。
胃
呂
目
呂
の
の
動
画
詫
燕
楽
・
唐
曲
「
瑞
鵬
鵠
」
の
再
現
映
像
（
三
分
五
十
五
秒
）
（
琵
琶
、
箏
、
竪
笙
僕
な
ど
で
の
演
奏
）
を
【
国
●
巨
屋
す
視
聴
し
た
。
】
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や
う
て
ん
れ
ぱ
、
儒
教
思
想
で
は
、
中
国
の
皇
帝
た
ち
は
、
天
、
昊
天
上
帝
と
い
う
宇
宙
の
最
高
神
か
ら
命
を
受
け
て
天
下
を
支
配
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
、
天
の
子
、
天
子
と
言
わ
れ
ま
す
。
そ
の
た
め
に
、
自
ら
の
権
力
の
根
源
で
あ
る
天
地
を
祭
り
、
宇
宙
の
調
和
（
皿
〉
と
地
上
世
界
（
人
間
社
会
）
の
安
定
を
図
ろ
う
と
し
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
儒
教
思
想
で
は
、
礼
（
礼
儀
）
に
よ
っ
て
外
面
か
ら
人
間
を
秩
序
づ
け
、
楽
（
音
楽
）
に
よ
っ
て
内
面
か
ら
人
間
を
秩
序
づ
け
よ
う
と
し
ま
し
た
。
こ
れ
を
礼
楽
思
想
と
言
い
ま
す
。
宮
廷
の
祭
礼
で
は
、
こ
う
し
た
儒
教
的
な
礼
楽
思
想
に
よ
り
、
正
し
い
音
楽
で
あ
る
雅
楽
が
演
奏
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
つ
ま
り
、
皇
帝
支
配
を
強
化
す
る
手
段
と
し
て
、
雅
楽
が
必
要
で
あ
っ
た
た
め
、
雅
楽
が
宮
廷
の
祭
祀
な
ど
で
使
わ
れ
て
い
た
わ
け
で
す
。
部
で
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。
と
こ
ろ
が
、
古
代
日
本
の
雅
楽
で
は
、
今
確
認
し
た
よ
う
に
こ
う
し
た
儒
教
的
な
礼
楽
思
想
に
基
づ
い
た
雅
楽
器
は
使
わ
れ
ず
、
胡
楽
器
、
俗
楽
器
が
多
く
使
わ
れ
て
い
ま
す
。
で
は
、
日
本
で
天
皇
た
ち
が
雅
楽
を
演
奏
さ
せ
た
目
的
は
何
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
も
そ
も
、
日
本
の
王
権
と
音
楽
の
関
係
は
ど
う
な
っ
て
い
た
の
で
し
ょ
う
か
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
第
二
回
目
の
合
同
授
業
の
第
三
【
ブ
レ
イ
ク
ア
ウ
ト
セ
ッ
シ
ョ
ン
】
さ
て
、
先
ほ
ど
も
お
話
し
ま
し
た
が
、
最
後
に
ブ
レ
イ
ク
ア
ウ
ト
セ
ッ
シ
ョ
ン
を
使
っ
た
作
業
を
し
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
今
、
仁
藤
先
生
に
日
本
史
と
東
洋
史
合
同
の
セ
ッ
シ
ョ
ン
（
グ
ル
ー
プ
）
を
作
っ
て
も
ら
い
ま
し
た
の
で
、
皆
さ
ん
、
五
分
ほ
ど
時
間
を
あ
げ
ま
す
の
で
、
設
問
の
答
え
を
メ
ン
バ
ー
と
考
え
て
、
代
表
の
人
を
選
ん
で
、
発
表
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。
設
問
は
、
「
中
国
の
雅
楽
と
燕
楽
を
聴
い
て
そ
れ
ぞ
れ
ど
の
よ
う
に
感
じ
ま
す
か
？
ま
た
、
音
楽
的
に
ど
の
よ
う
な
効
果
を
狙
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
か
？
」
で
す
。
当
時
の
人
々
に
な
っ
た
気
分
で
考
え
て
、
グ
ル
ー
プ
の
メ
ン
バ
ー
と
話
し
合
っ
て
み
ま
し
ょ
う
。
【
ブ
レ
イ
ク
ア
ウ
ト
セ
ッ
シ
ョ
ン
の
結
果
と
教
員
の
コ
メ
ン
ト
】
7ラ
日
本
の
特
色
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
、
中
国
と
比
較
し
て
い
く
と
、
よ
り
そ
の
共
通
性
や
独
自
性
が
浮
か
び
上
が
っ
て
き
ま
す
。
比
較
研
究
と
い
う
手
法
で
す
。
中
国
史
研
究
者
の
渡
辺
信
一
郎
さ
ん
が
、
注
目
す
べ
き
指
摘
を
し
て
い
ま
す
。
古
代
社
会
に
お
い
て
、
日
一
。
Ⅱ
８
吋
も
Ｉ
凸
。
本
と
中
国
で
の
音
楽
在
り
方
の
違
い
は
、
王
権
の
由
来
・
正
統
性
の
説
明
仕
方
の
違
い
に
起
因
す
る
の
だ
と
い
う
の
で
す
。
具
体
的
に
、
見
て
い
き
ま
す
と
、
【
資
料
⑥
中
国
と
日
本
の
天
下
概
念
且
の
よ
う
に
な
り
ま
す
。
第
二
部
で
説
明
が
あ
っ
た
よ
う
に
、
中
国
で
は
皇
帝
は
天
す
な
わ
ち
昊
天
上
帝
と
い
う
宇
宙
の
最
高
神
か
ら
命
を
受
け
て
統
治
を
お
こ
な
う
こ
と
が
許
さ
れ
る
と
考
え
る
の
で
す
。
所
謂
、
天
命
思
想
と
い
わ
れ
る
説
明
の
仕
方
で
す
が
、
皇
帝
の
支
配
統
治
の
正
統
性
は
、
昊
天
上
帝
の
権
力
委
譲
に
よ
る
き
ま
し
た
が
、
て
い
き
ま
す
。
【
第
三
部
日
本
の
王
権
と
音
楽
（
担
当
“
筆
者
仁
藤
二
〈
｜
〉
王
権
の
在
り
方
の
違
い
と
音
楽
第
一
部
で
は
中
国
に
お
け
る
音
楽
の
発
生
と
王
権
と
の
関
係
を
、
第
二
部
で
は
楽
器
と
い
う
視
点
か
ら
王
権
と
音
楽
の
関
係
を
見
て
し
た
が
、
第
三
部
で
は
、
舞
台
を
日
本
に
移
し
て
、
日
本
の
王
権
と
音
楽
と
の
関
係
、
音
楽
の
持
つ
歴
史
的
意
義
に
つ
い
て
考
え
皆
さ
ん
の
感
想
の
内
容
を
ま
と
め
て
み
る
と
、
雅
楽
に
つ
い
て
は
、
静
か
さ
が
あ
り
、
厳
粛
で
厳
か
な
感
じ
で
環
境
音
楽
的
で
緊
張
し
た
感
じ
が
す
る
□
つ
ま
り
、
人
の
心
を
秩
序
へ
と
導
く
傾
向
を
感
じ
る
人
が
多
い
で
す
ね
。
一
方
、
燕
楽
は
、
メ
ロ
デ
ィ
ー
が
分
か
り
や
す
く
リ
ズ
ミ
カ
ル
で
、
明
る
さ
や
楽
し
さ
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
人
の
心
を
嬉
し
く
し
、
気
分
を
高
め
て
い
る
と
感
じ
る
人
が
多
い
で
す
ね
。
燕
楽
は
、
私
た
ち
が
楽
し
ん
で
い
る
一
般
の
音
楽
と
同
様
に
芸
術
性
を
感
じ
さ
せ
、
あ
る
意
味
、
楽
し
む
こ
と
を
目
的
と
し
た
音
楽
と
言
え
ま
す
が
、
雅
楽
は
、
儒
教
思
相
や
礼
楽
思
想
を
重
視
し
た
音
楽
で
芸
術
性
を
考
え
た
音
楽
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
た
め
、
皆
さ
ん
の
印
象
や
推
測
は
だ
い
た
い
あ
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
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と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
皇
帝
は
、
自
分
に
支
配
統
治
を
命
じ
た
昊
天
上
帝
を
受
権
者
と
し
て
祀
ら
な
け
れ
ば
、
自
分
の
正
統
性
を
示
す
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
な
の
で
、
昊
天
上
帝
を
祀
る
祭
祀
が
大
切
で
あ
り
、
そ
こ
に
音
楽
と
礼
を
結
び
つ
け
る
の
で
す
。
こ
れ
が
儒
教
の
「
礼
楽
思
想
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
す
。
よ
っ
て
、
音
楽
は
皇
帝
の
祭
祀
に
と
っ
て
な
く
て
は
な
ら
な
い
も
の
と
な
っ
た
の
で
す
。
第
一
部
と
第
三
部
の
お
話
を
思
い
出
し
て
く
だ
さ
い
。
一
方
、
日
本
の
王
権
は
、
天
孫
降
臨
に
よ
っ
て
語
ら
れ
ま
す
。
つ
ま
り
、
天
か
ら
降
臨
し
た
子
孫
が
地
の
支
配
統
治
を
お
こ
な
う
大
王
・
天
皇
に
な
る
わ
け
で
す
。
血
の
論
理
で
繋
が
っ
て
い
る
の
で
、
中
国
の
よ
う
に
祭
祀
を
行
っ
て
、
天
と
の
関
係
を
内
外
に
可
腿
一
視
化
し
な
く
て
い
い
わ
け
で
す
。
そ
の
た
め
、
支
配
の
正
当
性
を
示
す
場
と
し
て
の
祭
祀
は
無
用
に
な
り
、
天
地
祭
祀
を
中
心
と
す
る
礼
楽
制
度
は
、
日
本
で
は
受
容
さ
れ
な
か
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。
そ
の
た
め
、
祭
祀
で
奉
納
さ
れ
る
唐
の
雅
楽
は
継
受
さ
れ
ず
、
儀
式
や
祭
祀
が
終
わ
っ
た
後
の
饗
宴
の
場
で
演
奏
さ
れ
る
、
燕
楽
や
散
楽
と
い
っ
た
、
中
国
で
は
下
級
と
思
わ
れ
77
る
音
楽
が
日
本
に
は
伝
来
し
、
雅
楽
と
な
っ
た
の
だ
と
い
う
わ
け
で
す
。
渡
辺
さ
ん
の
指
摘
は
、
日
本
と
中
国
に
お
け
る
王
権
の
在
り
方
の
違
い
か
ら
、
音
楽
に
対
す
る
姿
勢
の
差
異
を
説
明
す
る
も
の
で
、
正
鵠
を
得
て
い
る
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。
で
は
、
日
本
古
代
に
は
、
燕
楽
と
い
う
饗
宴
つ
ま
り
宴
会
の
時
の
音
楽
し
か
な
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
ま
た
そ
の
音
楽
は
中
国
か
ら
伝
来
し
た
も
の
し
か
な
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
次
に
そ
の
こ
と
を
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。
〈
二
埴
輪
は
何
を
語
る
か
〉
次
の
一
資
料
⑦
｝
を
見
て
く
だ
さ
い
。
埴
輪
で
す
。
い
ず
れ
も
北
関
東
の
群
馬
県
の
古
墳
周
辺
か
ら
出
土
し
た
、
豊
か
な
表
情
と
動
作
を
持
つ
人
物
埴
輪
で
す
。
何
を
し
て
い
る
か
わ
か
り
ま
す
か
？
［
チ
ャ
ッ
ト
を
使
っ
た
全
員
の
作
業
Ⅱ
簡
単
な
問
い
（
ア
ィ
ス
ブ
レ
ィ
ク
ニ
チ
ャ
ッ
ト
を
使
っ
て
、
三
枚
写
真
の
人
物
が
何
を
し
て
い
る
の
か
答
え
て
く
だ
さ
い
。
（
約
一
分
）
「
琴
・
弦
楽
器
・
太
鼓
・
打
楽
器
」
と
い
ろ
い
ろ
な
意
見
が
出
ま
し
た
。
一
枚
目
と
二
枚
目
は
、
琴
（
き
ん
）
を
ひ
い
て
い
ま
す
。
弦
楽
器
・
太
鼓
・
三
枚
目
は
ど
う
で
し
ょ
う
。
左
》
埴
輪
太
鼓
を
叩
く
男
子
（
群
馬
県
伊
勢
崎
市
境
上
武
士
出
土
、
古
墳
時
代
・
六
世
紀
）
中
央
蕊
埴
輪
片
手
を
挙
げ
る
女
子
（
群
馬
県
伊
勢
崎
市
下
触
出
土
古
墳
時
代
・
六
世
紀
）
右
唖
埴
輪
鼓
を
打
つ
人
物
（
群
馬
県
伊
勢
崎
市
境
上
武
士
出
土
古
墳
時
代
・
六
世
紀
）
真
ん
中
の
女
子
が
発
声
し
て
い
ま
す
。
左
右
の
男
子
が
太
鼓
や
鼓
な
ど
打
楽
器
を
演
奏
し
て
い
る
よ
う
で
す
。
ど
う
や
ら
、
六
世
紀
の
「
い
き
も
の
が
か
り
」
の
よ
う
で
す
ね
。
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［
ブ
レ
イ
ク
ァ
ウ
ト
・
セ
ッ
シ
ョ
ン
Ⅱ
第
一
回
目
と
は
異
な
る
グ
ル
ー
プ
］
こ
こ
で
、
ブ
レ
イ
ク
ア
ウ
ト
セ
ッ
シ
ョ
ン
を
し
て
も
ら
い
ま
す
。
問
題
は
、
「
こ
の
埴
輪
か
ら
日
本
古
代
で
は
ど
ん
な
時
に
音
楽
が
奏
で
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
か
？
」
で
す
。
埴
輪
が
再
現
し
て
い
る
の
は
ど
ん
な
場
な
の
か
、
さ
ら
に
埴
輪
は
埋
葬
さ
れ
た
古
墳
の
主
の
何
を
、
あ
る
い
は
ど
ん
な
行
為
を
再
現
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
、
考
え
て
話
し
合
い
を
し
て
く
だ
さ
い
。
セ
ッ
シ
ョ
ン
が
終
わ
り
ま
し
た
ら
、
グ
ル
ー
プ
の
意
見
を
取
り
ま
と
め
て
発
表
し
て
も
ら
い
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ
発
表
者
を
決
め
て
お
い
て
く
だ
さ
い
。
（
約
五
分
）
一
ブ
レ
イ
ク
ァ
ウ
ト
・
セ
ッ
シ
ョ
ン
の
結
果
と
教
員
の
コ
メ
ン
ト
一
グ
ル
ー
プ
①
は
「
神
や
古
墳
の
主
を
称
え
る
た
め
・
」
、
グ
ル
ー
プ
②
は
「
祭
祀
儀
礼
。
権
力
者
を
称
え
る
た
め
・
」
、
グ
ル
ー
プ
③
は
「
古
墳
の
主
の
権
威
を
称
え
る
た
め
。
仏
教
伝
来
以
前
で
あ
る
が
、
死
後
の
生
活
を
楽
し
く
す
る
、
死
者
と
の
別
れ
を
悲
し
む
、
惜
し
む
意
味
が
あ
る
た
め
・
」
、
グ
ル
ー
プ
④
は
「
祭
祀
儀
礼
。
大
王
と
神
へ
の
儀
礼
・
祭
祀
の
た
め
・
」
、
グ
ル
ー
プ
⑤
は
「
豊
作
を
祝
う
た
め
。
死
者
を
弔
う
た
め
。
権
威
を
称
え
る
た
め
・
」
で
す
ね
。
皆
さ
ん
は
「
死
者
を
悼
む
」
こ
と
を
重
視
し
て
い
ま
す
ね
。
古
墳
と
い
う
場
所
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
埋
葬
主
を
悼
む
葬
礼
の
た
め
と
も
考
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
ね
。
し
か
し
、
一
方
で
、
生
前
の
埋
葬
主
で
あ
る
地
方
首
長
が
行
っ
て
い
た
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光
景
を
再
現
し
た
も
の
と
と
ら
え
る
と
す
る
と
、
首
長
の
仕
え
て
い
た
「
大
王
へ
の
儀
礼
」
と
も
考
え
る
こ
と
が
で
き
そ
う
で
す
。
こ
の
こ
と
を
考
え
る
た
め
に
、
次
に
記
紀
に
琴
が
ど
の
よ
う
な
も
の
と
観
念
さ
れ
て
い
た
か
を
見
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
〈
三
記
紀
に
み
る
王
と
琴
〉
「
古
事
記
」
や
「
日
本
書
紀
」
に
は
、
大
王
が
琴
（
キ
ン
）
と
か
か
わ
る
話
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
中
か
ら
、
今
日
は
二
つ
ご
紹
介
し
キ
ー
し
よ
諺
っ
。
オ
オ
ク
ニ
ヌ
シ
は
オ
ホ
ア
ナ
ム
チ
と
名
乗
っ
て
い
ま
し
た
が
、
根
の
国
を
支
配
し
て
い
る
ス
サ
ノ
オ
の
娘
で
あ
る
ス
セ
リ
ビ
メ
と
結
婚
し
、
ス
サ
ノ
オ
か
ら
出
さ
れ
た
難
題
を
妻
の
英
知
で
乗
り
越
え
ま
す
。
妻
と
ス
サ
ノ
オ
の
も
と
を
逃
げ
出
す
時
に
、
「
生
太
刀
寺
車
」
「
生
弓
矢
寺
易
さ
「
天
の
沼
琴
ご
黄
ｕ
ゞ
ご
を
盗
み
だ
し
ま
す
が
、
琴
が
鳴
っ
て
ス
サ
ノ
オ
に
追
わ
れ
ま
す
。
命
か
ら
が
ら
逃
げ
た
オ
ホ
ア
ナ
ム
チ
は
、
天
下
を
統
治
す
る
力
を
得
た
と
い
う
の
で
す
。
こ
こ
で
「
天
の
沼
琴
」
は
ス
サ
ノ
オ
の
大
切
な
宝
物
、
権
力
の
象
徴
と
《
魁
）
し
て
出
て
き
ま
す
。
ま
た
、
大
王
雄
略
の
子
、
清
寧
が
亡
く
な
る
と
大
王
位
空
位
の
時
期
が
で
き
ま
し
た
。
そ
の
時
、
大
王
履
中
の
孫
で
あ
る
二
人
の
皇
子
が
発
見
さ
れ
、
顕
宗
・
仁
賢
と
し
て
即
位
し
ま
す
。
へ
例
l
ー
（
例
２
）
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り
ま
せ
ん
。
こ
れ
ら
の
例
か
ら
わ
か
る
こ
と
は
、
琴
が
大
王
あ
る
い
は
大
王
の
統
治
に
直
結
し
て
語
ら
れ
と
い
う
こ
と
で
す
。
大
王
へ
の
服
属
を
（
応
》
示
す
儀
礼
と
し
て
歌
舞
が
奏
上
さ
れ
ま
す
。
渡
辺
さ
ん
は
触
れ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
日
本
に
お
い
て
音
楽
は
、
古
く
は
服
属
儀
礼
《
肥
》
と
し
て
も
存
在
し
て
い
た
の
で
す
。
服
属
儀
礼
で
す
か
ら
、
服
属
を
受
け
る
大
王
や
首
長
は
「
聰
く
王
」
と
し
て
君
臨
し
な
け
れ
ば
な
す§私
○ ，
発
見
の
場
と
な
っ
た
の
は
、
播
磨
国
で
行
わ
れ
た
有
力
者
の
新
築
祝
の
宴
で
し
た
。
貧
し
い
身
な
り
の
兄
弟
が
次
の
よ
う
に
舞
を
し
八
絃
の
琴
を
奏
で
る
よ
う
に
天
下
を
お
納
め
に
な
っ
た
聿
弄
尋
（
大
王
履
中
）
の
御
子
市
辺
之
押
歯
王
の
子
で
、
今
は
奴
と
な
っ
た
、
と
う
た
っ
た
の
で
す
。
こ
こ
で
「
八
絃
の
琴
を
し
ら
ぶ
る
如
く
天
下
を
治
め
た
ま
へ
る
」
と
大
王
の
統
治
を
例
え
る
こ
と
で
て
、
歌
っ
た
の
で
す
。
そ
の
後
、
六
世
紀
に
は
朝
鮮
半
島
か
ら
新
羅
楽
・
百
済
楽
・
高
句
麗
楽
な
ど
多
様
な
歌
舞
が
入
っ
て
き
ま
す
し
、
八
世
紀
か
け
て
唐
別
【
系
図
’
一
〆
偏
」
「
（
前
略
）
八
絃
さ
斗
の
琴
を
調
ぶ
る
ご
と
く
天
下
を
治
め
賜
へ
る
イ
ザ
ホ
ワ
ケ
天
皇
の
御
子
市
辺
之
押
歯
王
の
奴
末
さ
斗
仁
徳
１
１
允
恭
Ｊ
１
雄
略
ｌ
清
寧
一
Ｆ
安
康
に
履
中
ｌ
市
辺
之
押
歯
王
円
騨
〈
四
「
聴
く
王
」
か
ら
「
奏
で
る
王
」
へ
－
帝
王
学
と
し
て
の
音
楽
〉
と
こ
ろ
が
、
平
安
時
代
’
九
世
紀
Ｉ
に
入
っ
て
大
き
く
変
わ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
中
国
か
ら
入
っ
て
き
た
音
楽
が
雅
楽
と
し
て
整
備
さ
れ
た
の
も
こ
の
時
期
で
す
。
音
楽
と
王
権
の
在
り
方
を
考
え
る
上
で
、
大
き
な
画
期
と
な
っ
た
の
が
、
桓
武
天
皇
の
時
で
あ
っ
た
（
”
）
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
桓
武
天
皇
自
身
が
、
楽
器
を
奏
で
た
と
い
う
伝
承
は
残
っ
て
い
ま
せ
ん
が
、
桓
武
天
皇
の
息
子
で
あ
る
嵯
峨
天
皇
と
そ
の
弟
淳
和
天
皇
は
、
琴
（
キ
ン
）
の
名
手
と
し
て
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
五
世
紀
に
雄
略
が
琴
を
弾
く
の
と
は
意
味
合
い
が
違
い
、
「
中
国
風
の
天
皇
と
し
て
演
奏
」
し
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
［
延
暦
寺
蔵
「
桓
武
天
皇
像
」
を
掲
示
］
こ
の
桓
武
天
皇
の
肖
像
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
こ
れ
は
、
後
世
に
作
ら
れ
た
図
像
で
す
が
、
中
国
風
の
冠
、
衣
装
を
ま
と
っ
て
い
ま
す
。
一
般
に
、
奈
良
時
代
や
平
安
時
代
の
天
皇
を
描
く
際
に
、
衣
冠
束
帯
と
い
う
日
本
の
衣
装
を
ま
と
っ
て
描
か
れ
ま
す
。
。
こ
こ
か
ら
も
「
中
国
風
の
天
皇
」
と
し
て
、
後
世
ま
で
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
平
安
初
期
以
降
、
大
陸
か
ら
入
っ
て
き
た
帝
王
学
と
し
て
の
礼
楽
を
実
践
す
る
も
の
と
い
う
形
で
君
臨
し
よ
う
と
し
た
、
桓
武
天
皇
の
姿
勢
が
大
き
く
関
わ
っ
て
き
ま
す
。
桓
武
天
皇
は
、
自
ら
の
出
自
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
母
方
の
大
陸
に
求
め
、
積
極
的
に
中
国
大
陸
の
習
慣
や
文
化
を
取
り
入
れ
ま
し
た
。
や
渤
海
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
雅
楽
が
入
っ
て
き
ま
す
。
大
王
は
常
に
国
内
的
に
も
、
対
外
的
に
も
統
治
支
配
を
す
る
も
の
と
し
て
「
聴
く
王
」
と
し
て
の
立
場
を
ま
も
っ
て
い
っ
た
の
で
す
。
【
系
図
２
】
天
智
Ｉ
志
貴
皇
子
光
仁
天
皇~
〒
１
１
１
桓
武
天
皇
渡
来
系
氏
族
和
氏
高
野
新
笠
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（
ご
琴
の
時
代
（
鋤
〉
桓
武
天
皇
の
息
子
の
一
人
で
あ
る
嵯
峨
天
皇
は
、
「
和
琴
血
脈
」
に
見
え
る
和
琴
技
芸
の
相
伝
系
図
の
筆
頭
に
あ
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。
皇
子
源
信
へ
和
琴
を
教
授
し
た
記
事
の
ほ
か
、
桓
武
皇
子
の
葛
井
親
王
、
賀
陽
親
王
、
良
岑
安
世
も
琴
に
通
じ
た
こ
と
が
知
ら
れ
ま
す
。
次
い
で
、
嵯
峨
の
異
母
兄
弟
に
当
た
る
淳
和
天
皇
で
す
。
淳
和
は
、
嵯
峨
よ
り
宝
琴
を
賜
与
さ
れ
た
こ
と
や
群
臣
の
前
で
和
琴
演
（
副
）
奏
を
披
露
し
た
こ
と
が
史
料
に
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、
嵯
峨
の
子
供
の
仁
明
天
皇
で
す
。
仁
明
は
「
文
机
談
』
巻
第
一
「
天
皇
（
型
）
御
学
事
」
に
見
え
る
よ
う
に
、
和
琴
の
習
得
に
励
む
一
方
で
、
大
戸
清
上
や
藤
原
貞
敏
ら
を
等
に
派
遣
し
て
琵
琶
・
笛
を
習
得
さ
せ
た
に
見
え
る
よ
壷
２
と
も
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
（
鳩
）
特
に
、
昊
天
上
帝
を
祀
る
祭
祀
で
あ
る
天
帝
郊
祀
を
催
行
し
た
こ
と
は
注
目
さ
れ
ま
す
。
先
ほ
ど
の
、
渡
辺
さ
ん
の
理
論
を
援
用
す
れ
ば
、
受
権
者
と
し
て
の
昊
天
上
帝
を
桓
武
天
皇
自
ら
が
祀
る
と
い
う
こ
と
は
、
自
ら
の
王
権
を
天
命
思
想
の
も
と
で
正
統
化
し
た
こ
と
に
他
な
ら
な
い
の
で
す
。
今
ま
で
の
大
王
や
天
皇
が
用
い
た
「
天
孫
降
臨
」
と
い
う
血
筋
に
よ
る
正
統
性
で
は
な
く
、
新
た
に
中
国
の
天
命
思
想
を
用
い
た
、
あ
る
い
は
用
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
は
注
目
す
べ
き
こ
と
で
す
。
そ
の
た
め
、
桓
武
朝
以
降
、
王
権
を
支
え
る
要
素
と
し
て
雅
楽
の
本
格
的
な
導
入
と
整
備
が
な
さ
れ
て
い
き
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
歴
史
的
な
転
換
を
背
景
に
し
て
、
音
楽
を
「
聴
く
王
」
か
ら
「
奏
で
る
王
」
へ
大
き
く
転
換
し
た
と
い
え
ま
す
。
こ
の
転
換
は
重
要
な
意
味
を
持
つ
よ
う
に
な
り
、
帝
王
学
と
し
て
の
音
楽
の
教
授
・
継
承
が
起
き
て
く
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
次
に
、
帝
王
学
と
し
て
の
音
楽
が
ど
の
よ
う
に
継
承
さ
れ
た
の
か
、
奏
で
る
楽
器
を
基
に
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。
豊
永
聡
美
さ
ん
の
へ
四
）
お
仕
事
に
基
づ
い
て
、
楽
器
の
変
遷
を
見
て
い
き
ま
し
ょ
う
。
こ
の
仁
明
朝
に
お
い
て
楽
制
の
改
革
が
行
わ
れ
た
こ
と
も
特
筆
す
べ
き
事
柄
で
す
。
荻
美
津
夫
さ
ん
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
仁
明
朝
に
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は
、
そ
れ
以
前
に
入
っ
て
い
た
雅
楽
が
集
大
成
さ
れ
て
、
今
日
に
近
い
形
に
整
え
ら
れ
た
と
さ
れ
ま
す
。
左
方
が
唐
楽
（
唐
楽
・
林
邑
楽
）
に
、
右
方
が
高
麗
楽
（
高
句
麗
楽
・
新
羅
楽
・
百
済
楽
・
渤
海
楽
）
と
い
う
左
右
両
部
制
が
採
用
さ
れ
、
使
用
さ
れ
る
楽
器
が
淘
汰
さ
れ
整
備
さ
れ
ま
す
。
舞
楽
演
奏
形
式
が
整
備
さ
れ
、
雅
楽
寮
だ
け
で
な
く
衛
府
楽
人
が
生
ま
れ
、
後
世
の
楽
人
と
い
う
家
業
が
芽
生
え
て
き
ま
す
。
多
く
の
楽
曲
が
作
ら
れ
、
盛
ん
に
披
露
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、
音
楽
を
担
う
基
盤
そ
の
も
の
が
一
刻
）
大
き
く
変
容
し
、
整
え
ら
れ
た
の
で
す
。
荻
美
津
夫
さ
ん
は
こ
れ
を
「
雅
楽
の
和
風
化
・
国
風
化
」
と
い
っ
て
い
ま
す
。
（
二
）
笛
の
時
代
や
が
て
幼
帝
が
出
現
す
る
と
、
楽
器
も
小
型
の
も
の
が
好
ま
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
笛
は
幼
児
に
も
習
得
し
や
す
か
っ
た
と
み
泌
一
え
、
摂
関
期
・
院
政
期
に
爆
発
的
に
人
気
を
さ
ら
う
よ
う
に
な
り
ま
す
。
幼
帝
と
し
て
即
位
し
た
円
融
天
皇
を
は
じ
め
と
し
て
、
一
一
斜
）
こ
の
ほ
か
、
清
和
天
皇
・
宇
多
天
皇
~
醍
醐
天
皇
・
村
上
天
皇
と
九
世
紀
か
ら
十
世
紀
前
半
の
天
皇
ま
で
琴
を
嗜
ん
だ
こ
と
が
知
ら
（
泌
一
れ
て
い
ま
す
。
文
学
作
品
の
『
う
つ
ほ
物
語
」
は
、
王
権
の
継
承
と
琴
の
伝
承
を
め
ぐ
る
大
河
ド
ラ
マ
で
す
ね
。
一
系
図
３
】
桓
武
｜
’’ ’ I
淳 嵯
和 峨
目
源仁
信明
F
○○
｜
宇清
多和
｜
醍貞
醐保
H學
源村
高上
” ｜
円
融
葛
井
親
王
賀
陽
親
王
良
岑
安
世
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（
三
）
琵
琶
の
時
代
治
承
寿
永
の
内
乱
（
い
わ
ゆ
る
源
平
合
戦
）
以
降
、
「
も
の
の
ふ
の
時
代
」
が
到
来
を
告
げ
る
よ
う
に
な
る
と
、
力
強
い
楽
器
が
好
ま
れ
、
「
平
家
物
語
」
が
琵
琶
で
弾
き
語
り
さ
れ
た
例
を
出
す
ま
で
も
な
く
、
宮
廷
で
も
広
が
っ
て
い
き
ま
す
。
承
久
の
乱
を
お
こ
し
た
後
鳥
羽
天
皇
以
降
の
鎌
倉
時
代
の
天
皇
は
、
琵
琶
を
愛
好
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
時
代
が
お
り
て
十
三
世
紀
の
鎌
倉
時
代
中
期
に
、
膨
大
な
皇
室
財
産
を
形
成
し
て
い
た
荘
園
群
が
分
割
相
続
さ
れ
、
天
皇
位
も
後
嵯
峨
天
皇
以
降
に
両
統
に
迭
立
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
持
明
院
統
の
後
深
草
天
皇
以
降
は
琵
琶
を
、
大
覚
寺
統
の
後
宇
多
天
皇
以
降
は
笛
を
相
伝
す
る
よ
う
に
な
り
ま
条
・
堀
川
・
鳥
羽
・
二
条
・
高
倉
な
ど
が
笛
を
愛
好
し
た
こ
と
が
伝
わ
り
ま
す
。
ま
た
、
後
白
河
院
は
催
馬
楽
な
ど
の
「
声
技
」
を
、
そ
の
子
二
条
天
皇
は
、
笛
の
ほ
か
琵
琶
に
も
造
詣
が
深
か
っ
た
と
い
い
ま
す
。
す
。
（
四
）
笙
の
時
代
十
四
世
紀
は
、
鎌
倉
滅
亡
、
建
武
の
新
政
、
観
応
の
擾
乱
と
政
権
が
目
ま
ぐ
る
し
く
変
わ
り
ま
す
。
そ
の
中
で
、
北
朝
の
後
光
厳
天
《
”
拝
王
統
に
よ
っ
て
天
皇
の
楽
器
が
異
な
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
イ
エ
意
識
の
成
立
と
も
関
わ
り
興
味
深
い
現
象
で
す
ね
。
［
系
図
４
］
両
統
迭
立
［
一
癖
鋤
搾
織
一
Ⅱ
需
琶
後
深
草
・
伏
見
・
後
伏
見
↓
（
北
朝
）
光
厳
後
宇
多
・
後
醍
醐
．
↓
（
南
朝
）
後
村
上
8ラ
と
変
遷
し
て
き
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。
平
安
初
期
以
降
の
王
権
に
と
っ
て
、
音
楽
は
帝
王
学
の
一
部
と
し
て
、
時
代
と
共
に
楽
器
の
傾
向
は
変
化
す
る
も
の
の
習
得
さ
れ
、
し
ば
し
ば
「
奏
で
る
王
」
と
し
て
歴
史
に
残
っ
た
の
で
す
ね
。
【
全
体
の
ま
と
め
の
ブ
レ
イ
ク
ア
ウ
ト
セ
ッ
シ
ョ
ン
の
内
容
】
最
後
に
学
生
に
「
音
楽
と
は
～
だ
。
」
の
「
～
」
に
当
て
は
ま
る
言
葉
と
そ
の
理
由
を
メ
ン
バ
ー
と
考
え
て
も
ら
い
代
表
者
に
発
表
皇
以
降
、
笙
が
持
て
は
や
ら
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
特
に
、
南
北
朝
を
合
一
し
た
後
小
松
天
皇
は
、
笙
と
琴
を
嗜
む
に
な
り
ま
す
。
十
世
紀
に
琴
と
笛
が
好
ま
れ
て
い
た
の
と
、
対
照
的
で
す
ね
。
、
（
鴻
~
一
こ
の
よ
う
に
、
荻
さ
ん
や
豊
永
さ
ん
な
ど
の
研
究
を
基
に
桓
武
天
皇
以
降
に
成
立
し
た
と
考
え
ら
れ
る
帝
王
学
と
し
て
の
音
楽
と
楽
器
の
た
し
な
み
を
ま
と
め
て
み
ま
し
ょ
う
。
平
安
初
期
以
降
、
帝
王
学
と
し
て
天
皇
が
修
得
し
、
奏
で
た
楽
器
は
平
安
初
期
↓
平
安
後
期
↓
鎌
倉
時
代
↓
南
北
朝
↓
室
町
時
代
以
降
團
囹
悶
圖
痙
圓
團
［
系
図
５
－
（
五
）
箏
の
時
代
へ
十
五
世
紀
以
降
、
、
す
（
北
朝
）
光
厳
後
光
厳
〔
蠅
辨
こ
Ｆ
小
松
南
間
国
な
わ
ち
室
町
時
代
以
降
は
、
箏
が
大
手
舞
台
に
立
つ
よ
う
に
な
り
ま
す
。
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ア
ン
ケ
ー
ト
は
、
第
一
回
目
の
授
業
終
了
直
後
の
一
○
月
一
三
日
よ
り
、
第
二
回
目
の
授
業
が
終
了
し
た
の
ち
の
二
五
日
ま
で
と
し
、
白
目
四
ｇ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
機
能
を
使
っ
て
行
っ
た
。
以
下
で
は
設
問
ご
と
に
学
生
の
回
答
に
つ
い
て
分
析
し
て
み
た
い
。
な
お
、
欠
席
者
と
あ
る
は
、
両
日
と
も
欠
席
し
、
教
材
の
み
に
よ
り
回
答
し
た
も
の
で
あ
る
。
グ
ル
ー
プ
①
は
「
国
内
統
治
。
政
治
利
用
さ
れ
て
い
た
か
ら
。
」
グ
ル
ー
プ
②
は
「
思
想
を
表
現
し
て
人
の
心
を
動
か
す
た
め
の
も
の
・
」
グ
ル
ー
プ
③
は
「
権
力
。
人
の
精
神
面
を
動
か
す
か
ら
。
」
グ
ル
ー
プ
④
は
「
人
間
。
聴
覚
に
よ
っ
て
、
人
間
の
意
識
・
無
意
識
を
操
作
し
、
支
配
す
る
か
ら
。
」
グ
ル
ー
プ
⑤
は
「
祈
願
。
音
楽
を
媒
介
と
し
て
、
人
の
心
に
影
響
を
与
え
、
「
お
願
い
の
気
持
ち
」
を
感
じ
さ
せ
る
か
ら
。
」
と
な
っ
た
。
そ
し
て
、
学
生
全
員
参
加
の
投
票
倉
○
○
日
の
無
記
名
投
票
機
能
を
利
用
）
で
、
優
等
賞
は
グ
ル
ー
プ
②
と
し
た
。
ま
た
、
教
員
が
相
談
し
て
、
健
闘
賞
は
グ
ル
ー
プ
④
と
し
た
。
さ
せ
た
。
各
グ
ル
ー
プ
の
回
答
は
、
Ｔ
］
授
業
全
体
を
受
け
て
み
て
、
授
業
の
テ
ー
マ
や
内
容
に
興
味
を
持
ち
ま
し
た
か
？
こ
の
質
問
に
は
、
「
は
い
」
（
日
本
史
》
十
一
名
、
東
洋
史
》
七
名
）
、
「
い
い
え
」
（
日
本
史
邪
○
名
、
東
洋
史
恥
○
名
）
と
の
結
果
と
な
り
、
全
て
の
学
生
が
授
業
の
テ
ー
マ
や
内
容
に
興
味
を
も
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
り
、
学
生
に
と
っ
て
、
「
中
国
と
日
本
の
王
権
三
授
業
ア
ン
ケ
ー
ト
の
結
果
の
分
析
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完
成
さ
せ
た
の
か
で
す
。
」
日
本
史
の
学
生
の
回
答
よ
り
芸
「
音
を
楽
し
む
、
と
書
い
て
「
音
楽
」
じ
ゃ
な
い
。
」
と
い
う
の
が
初
め
て
知
っ
て
、
面
白
か
っ
た
で
す
。
音
楽
に
よ
っ
て
、
神
と
つ
な
が
る
と
い
う
点
も
興
味
深
く
学
ば
せ
て
も
ら
い
ま
し
た
。
」
「
西
洋
で
は
バ
ッ
ハ
を
起
点
に
発
展
し
て
き
た
和
声
学
が
あ
る
が
中
国
に
お
い
て
は
、
そ
の
は
る
か
昔
か
ら
研
究
が
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
驚
き
で
あ
る
。
ま
た
音
階
（
音
程
）
の
発
見
は
数
学
者
ピ
タ
ゴ
ラ
ス
で
あ
る
こ
と
は
有
名
で
あ
る
が
、
中
国
に
お
い
て
も
同
様
に
発
見
さ
れ
た
の
な
ら
ば
、
当
時
の
中
国
の
数
学
の
発
展
も
考
え
ら
れ
る
と
思
っ
て
面
白
い
と
思
っ
た
。
」
「
（
中
国
の
）
戦
国
時
代
に
全
て
の
音
階
を
発
す
る
こ
と
が
で
き
る
楽
器
が
完
成
し
て
い
た
と
い
う
話
を
聞
い
て
音
楽
の
神
秘
性
を
感
じ
た
。
」
「
音
階
が
初
め
は
三
音
だ
っ
た
の
に
対
し
戦
国
時
代
に
は
十
二
個
の
音
階
で
絶
対
音
階
を
作
り
出
す
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
と
い
う
点
が
、
音
楽
も
ま
た
発
展
し
て
い
っ
た
と
い
う
経
緯
が
分
か
り
興
味
深
か
っ
た
。
」
「
音
楽
は
、
神
と
つ
な
が
る
シ
ー
ル
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
」
「
チ
ャ
ッ
ト
も
使
っ
て
考
え
た
、
外
の
モ
ノ
、
人
の
コ
コ
ロ
、
声
、
音
の
流
れ
が
印
象
に
残
り
ま
し
た
。
」
「
現
代
と
は
音
楽
の
価
値
観
が
違
う
と
感
じ
ま
し
た
。
現
代
で
は
軽
視
さ
れ
が
ち
な
音
楽
と
い
う
コ
ン
テ
ン
ッ
で
す
が
秩
序
や
国
家
の
た
め
に
扱
わ
れ
て
い
た
音
楽
を
学
ぶ
と
、
現
代
で
も
使
わ
れ
る
「
音
楽
は
世
界
を
変
え
る
」
と
い
う
言
葉
が
今
ま
で
以
上
に
し
っ
く
り
く
る
な
と
感
じ
ま
し
た
。
中
国
以
外
に
も
こ
の
よ
う
な
音
楽
で
の
改
革
を
扱
お
う
と
し
た
国
が
あ
る
の
か
気
に
な
り
ま
し
た
。
」
「
戦
国
時
代
に
現
れ
た
「
編
鐘
」
の
音
階
は
、
ど
の
く
ら
い
の
時
間
を
か
け
て
－
２
】
授
塞
《
第
一
部
》
授
業
と
音
楽
」
と
い
う
比
較
文
化
史
を
用
い
た
今
回
の
テ
ー
マ
は
興
味
を
ひ
く
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
確
認
で
き
、
こ
の
こ
と
か
ら
テ
ー
マ
設
定
は
問
題
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
の
内
容
に
つ
い
て
、
興
味
を
持
っ
た
こ
と
や
気
に
な
っ
た
こ
と
を
書
い
て
く
だ
さ
い
。
（
自
由
記
述
）
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東
洋
史
の
学
生
の
回
答
よ
り
芸
音
階
に
着
目
す
る
こ
と
は
考
え
た
こ
と
も
な
い
視
点
だ
っ
た
の
で
面
白
か
っ
た
。
」
「
音
域
が
五
オ
ク
タ
ー
ブ
半
も
あ
っ
た
こ
と
が
驚
き
で
し
た
。
」
「
中
国
で
は
、
紀
元
前
か
ら
多
く
の
音
を
あ
ら
わ
す
こ
と
が
で
き
、
政
治
の
中
で
も
多
く
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
り
、
面
白
い
と
思
い
ま
し
た
。
」
「
音
楽
に
よ
っ
て
神
と
つ
な
が
る
こ
と
や
、
秩
序
を
強
調
す
る
役
割
だ
っ
た
こ
と
が
興
味
深
か
っ
た
で
す
。
」
「
音
を
楽
し
む
と
書
い
て
音
楽
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
音
楽
が
上
下
関
係
や
君
子
関
係
を
強
調
す
る
役
割
を
担
っ
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
気
づ
か
さ
れ
ま
し
た
。
」
「
現
代
の
音
楽
は
娯
楽
と
し
て
楽
し
む
も
の
で
あ
る
が
、
古
代
中
国
に
お
け
る
音
楽
と
い
う
の
は
「
楽
し
む
」
と
い
う
よ
り
「
見
え
な
い
何
か
を
音
楽
で
表
現
す
る
」
と
感
じ
た
。
こ
の
授
業
を
通
じ
て
、
古
代
と
現
代
の
音
楽
の
在
り
方
の
差
異
を
知
る
こ
と
が
で
き
た
。
」
こ
こ
か
ら
、
講
義
の
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
、
音
楽
が
現
代
と
は
ま
っ
た
く
違
う
意
味
で
存
在
し
て
い
た
こ
と
や
、
音
階
に
つ
い
て
の
説
明
や
音
楽
が
政
治
的
な
機
能
を
果
た
し
て
い
る
点
が
学
生
に
ほ
ぼ
正
し
く
伝
わ
り
、
さ
ら
に
意
外
性
を
も
っ
て
受
け
止
め
ら
れ
、
驚
き
や
知
的
な
刺
激
と
な
っ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
ま
た
、
学
生
に
と
っ
て
は
あ
ま
り
身
近
で
は
な
い
は
ず
の
「
王
権
と
音
楽
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
は
あ
る
が
、
思
い
の
ほ
か
、
テ
ー
マ
に
沿
っ
た
回
答
が
寄
せ
ら
れ
た
。
第
一
部
で
は
、
通
常
の
パ
ワ
ー
ポ
ィ
ン
ト
画
面
で
の
説
明
の
ほ
か
に
、
④
画
像
（
曾
公
乙
墓
の
編
鐘
）
、
⑧
画
面
の
共
有
（
バ
ー
チ
ャ
ル
ピ
ア
ノ
を
使
っ
た
音
階
の
説
明
・
実
演
）
、
◎
動
画
視
聴
（
曾
公
乙
墓
の
編
鐘
を
使
っ
た
演
奏
）
⑨
チ
ャ
ッ
ト
機
能
（
教
員
の
問
い
か
け
で
史
料
を
読
み
解
き
、
学
生
が
チ
ャ
ッ
ト
で
回
答
）
も
導
入
し
た
。
通
常
の
講
義
で
は
、
教
室
で
画
像
・
映
像
を
見
せ
て
も
、
画
面
に
ピ
ン
ト
が
あ
い
に
く
か
っ
た
り
、
ピ
ン
ト
が
あ
っ
て
い
て
も
、
学
生
の
目
に
は
小
さ
く
見
え
る
。
し
か
し
オ
ン
ラ
イ
ン
授
業
で
は
、
目
の
前
の
パ
ソ
コ
ン
の
画
面
に
画
像
や
映
像
が
映
し
出
さ
れ
る
。
学
生
と
画
面
の
距
離
は
き
わ
め
て
近
く
、
学
生
の
視
野
に
占
め
る
画
面
の
割
合
も
大
き
い
。
こ
う
し
た
条
件
で
は
、
学
生
は
普
段
よ
り
も
強
く
視
覚
や
聴
覚
を
刺
激
さ
れ
た
に
違
い
な
い
。
「
意
外
性
」
や
「
驚
き
」
や
「
知
的
な
刺
激
」
と
い
う
反
応
は
、
ま
さ
に
多
く
の
刺
89
ま
た
、
◎
の
チ
ャ
ッ
ト
機
能
の
利
用
で
は
、
は
じ
め
の
う
ち
は
講
義
担
当
の
筆
者
中
村
が
ヒ
ン
ト
を
出
し
て
も
、
な
か
な
か
答
え
を
全
員
が
見
る
こ
と
の
で
き
る
チ
ャ
ッ
ト
に
出
す
学
生
は
い
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
一
人
の
学
生
が
チ
ャ
ッ
ト
で
意
見
を
出
す
と
、
次
か
ら
次
へ
と
他
の
学
生
も
回
答
し
だ
し
た
。
こ
う
し
た
こ
と
は
、
教
室
で
の
講
義
で
も
よ
く
見
ら
れ
る
光
景
で
あ
る
。
今
川
は
、
こ
れ
ら
の
回
答
に
つ
い
て
筆
者
仁
藤
が
コ
メ
ン
ト
を
返
し
、
学
生
が
気
づ
い
て
い
な
い
点
に
注
意
を
向
け
さ
せ
た
り
、
的
確
な
コ
メ
ン
ト
を
返
す
こ
と
に
よ
り
、
一
度
回
答
を
出
し
た
学
生
が
さ
ら
に
回
答
を
し
直
す
な
ど
、
学
生
が
さ
ら
に
深
く
考
え
て
答
え
を
導
こ
う
と
し
て
い
る
様
子
が
う
か
が
え
た
。
一
人
で
オ
ン
ラ
イ
ン
授
業
を
進
行
す
る
場
合
で
は
、
な
か
な
か
一
度
に
た
く
さ
ん
来
る
回
答
を
的
確
に
さ
ば
き
き
れ
な
い
こ
と
が
多
い
が
、
今
回
の
複
数
の
教
員
に
よ
る
合
同
オ
ン
ラ
イ
ン
授
業
だ
っ
た
か
ら
こ
そ
可
能
で
あ
っ
た
。
教
員
側
が
互
い
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
こ
と
で
、
円
滑
な
オ
ン
ラ
イ
ン
授
業
が
で
き
た
好
例
で
あ
ろ
う
。
指
摘
で
き
よ
う
。
激
を
受
け
た
こ
と
に
よ
る
コ
メ
ン
ト
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
オ
ン
ラ
イ
ン
授
業
で
は
、
④
⑤
。
と
も
に
、
教
室
で
の
講
義
よ
り
も
、
よ
り
ビ
ビ
ッ
ド
に
学
生
に
内
容
が
伝
わ
る
特
徴
が
《
第
二
部
》
日
本
史
の
学
生
の
回
答
よ
り
芸
楽
器
の
素
材
に
拘
り
を
も
つ
と
い
う
の
が
面
白
い
と
思
っ
た
。
：
…
・
自
然
界
（
世
界
）
を
構
成
す
る
要
素
と
い
う
も
の
は
世
界
中
で
関
心
が
持
た
れ
て
い
た
が
、
自
然
界
と
人
間
の
調
和
を
図
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
素
材
に
拘
り
を
持
つ
の
は
た
し
か
に
当
然
だ
と
思
っ
た
。
」
「
音
楽
は
国
民
の
心
に
語
り
か
け
る
道
具
と
し
て
使
わ
れ
て
い
た
と
い
う
印
象
を
持
っ
た
。
」
「
雅
楽
で
使
用
す
る
楽
器
が
中
国
の
も
の
と
日
本
の
も
の
と
で
は
大
き
く
異
な
る
こ
と
や
、
祭
祀
や
儀
式
に
お
い
て
雅
楽
を
用
い
た
背
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景
に
儒
教
思
想
が
考
え
ら
れ
る
こ
と
な
ど
、
楽
器
か
ら
そ
の
時
代
の
特
徴
を
知
る
こ
と
が
で
き
興
味
深
か
っ
た
。
」
「
日
本
の
雅
楽
で
使
わ
れ
る
楽
器
の
原
型
が
、
中
央
ア
ジ
ア
由
来
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
で
す
。
」
「
音
楽
と
い
う
も
の
が
人
々
の
娯
楽
な
ど
の
た
め
に
あ
る
訳
で
は
な
く
、
自
然
界
と
の
調
和
や
秩
序
を
表
す
物
で
あ
っ
た
の
は
新
た
な
認
識
と
な
り
ま
し
た
。
」
「
雅
楽
と
燕
楽
の
違
い
を
み
ん
な
で
話
し
合
っ
て
違
い
を
見
つ
け
た
こ
と
が
印
象
に
残
っ
た
。
」
「
音
楽
に
何
の
意
味
を
持
た
す
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
、
中
国
で
は
儒
教
の
教
え
、
儒
教
思
想
を
扱
っ
て
い
ま
し
た
が
、
日
本
で
も
時
代
は
変
わ
り
ま
す
が
、
「
踊
念
仏
」
の
よ
う
な
教
え
を
音
に
乗
せ
て
扱
う
も
の
が
他
に
あ
る
の
か
気
に
な
り
ま
し
た
。
」
「
雅
楽
と
燕
楽
は
、
ど
ち
ら
が
演
奏
さ
れ
る
機
会
が
多
か
っ
た
の
か
で
す
。
」
東
洋
史
の
学
生
の
回
答
よ
り
芸
音
楽
を
使
っ
て
人
心
の
掌
握
を
図
る
と
い
う
点
が
興
味
深
く
、
他
の
時
代
も
同
様
の
こ
と
が
行
わ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
興
味
が
わ
い
た
。
」
「
皇
帝
支
配
を
強
化
す
る
手
段
と
し
て
音
楽
を
使
お
う
と
し
た
歴
史
自
体
が
面
白
い
と
思
い
ま
す
。
」
「
音
だ
け
で
な
く
、
見
た
目
で
も
様
々
な
種
類
の
楽
器
が
あ
り
、
視
覚
的
に
も
作
用
す
る
も
の
で
は
な
い
か
と
思
い
興
味
を
持
ち
ま
し
た
。
」
「
皇
帝
支
配
を
強
化
す
る
手
段
と
し
て
雅
楽
が
必
要
と
い
う
の
が
、
現
在
の
使
用
方
法
と
は
異
な
る
な
と
感
じ
た
。
」
「
中
国
の
雅
楽
器
の
八
音
は
他
の
国
で
使
わ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
の
か
。
唐
代
以
降
の
宮
廷
音
楽
は
、
．
…
：
使
用
す
る
楽
器
に
込
め
ら
れ
た
思
い
な
ど
は
あ
っ
た
の
か
気
に
な
り
ま
し
た
。
」
「
演
奏
す
る
目
的
で
使
用
す
る
楽
器
が
変
わ
る
の
は
興
味
深
か
っ
た
。
ま
た
、
雅
楽
と
燕
楽
を
比
較
す
る
と
、
演
奏
の
仕
方
や
リ
ズ
ム
が
異
な
る
の
で
音
楽
が
作
る
雰
囲
気
の
重
要
性
を
改
め
て
感
じ
た
。
そ
し
て
、
中
国
の
音
楽
は
「
権
力
の
表
現
」
の
一
つ
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。
」
こ
こ
か
ら
、
講
義
の
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
「
皇
帝
支
配
を
強
化
す
る
手
段
」
と
い
う
現
代
と
は
異
な
る
音
楽
の
役
割
が
学
生
に
興
味
深
く
感
じ
ら
れ
た
こ
と
が
分
か
る
。
第
二
部
で
も
、
第
一
部
に
引
き
続
き
、
④
画
像
、
⑧
画
面
の
共
有
、
◎
動
画
視
聴
、
が
よ
り
直
接
的
に
学
生
に
伝
わ
り
、
そ
れ
が
講
義
内
容
の
興
味
や
理
解
に
つ
な
が
っ
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
ま
た
、
ス
ラ
イ
ド
で
具
体
的
に
楽
器
を
確
認
し
た
こ
と
に
よ
り
、
「
視
覚
的
に
も
作
用
す
る
も
の
で
は
な
い
か
」
と
の
コ
メ
ン
ト
も
み
ら
れ
、
「
中
国
の
雅
楽
器
の
八
音
は
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《
第
三
部
》
日
本
史
の
学
生
の
回
答
よ
り
芸
埴
輪
が
音
楽
を
奏
で
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
少
な
く
と
も
古
墳
時
代
か
ら
日
本
に
音
楽
が
存
在
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
、
音
楽
の
歴
史
は
古
く
長
い
と
感
じ
ま
し
た
。
」
「
帝
王
学
と
し
て
の
楽
器
が
あ
る
な
ら
、
逆
に
名
手
で
あ
る
が
ゆ
え
に
地
位
を
上
げ
た
者
も
い
る
の
だ
ろ
う
か
と
思
っ
た
。
」
「
日
本
で
は
音
楽
は
儀
礼
と
し
て
の
役
割
を
持
っ
て
い
た
こ
と
が
分
か
っ
た
。
音
楽
の
使
い
方
が
国
に
よ
っ
て
異
な
る
こ
と
か
ら
音
楽
は
国
家
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
よ
う
な
も
の
で
も
あ
る
と
思
っ
た
。
」
「
埴
輪
か
ら
も
当
時
の
音
楽
に
つ
い
て
知
る
こ
と
が
で
き
面
白
か
っ
た
。
ま
た
、
中
国
と
日
本
の
音
楽
を
比
較
し
た
際
に
礼
楽
思
想
や
天
孫
降
臨
な
ど
考
え
方
の
違
い
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
の
音
楽
に
反
映
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
が
興
味
深
か
っ
た
。
」
「
音
楽
に
関
し
て
も
教
室
で
、
プ
レ
イ
ク
ア
ウ
ト
セ
ヅ
シ
ョ
ン
の
よ
う
な
少
人
数
に
よ
る
話
し
合
い
を
す
る
場
合
、
学
生
は
往
々
に
し
て
恥
ず
か
し
が
っ
た
り
、
意
見
を
述
べ
る
ま
で
時
間
が
か
か
っ
た
り
す
る
こ
と
が
あ
る
。
た
だ
し
、
今
回
は
、
顔
が
見
え
な
い
こ
と
（
後
述
す
る
よ
う
に
、
こ
れ
に
は
マ
イ
ナ
ス
面
を
感
じ
た
学
生
も
い
た
）
、
四
人
前
後
の
グ
ル
ー
プ
で
議
論
す
る
た
め
発
言
せ
ざ
る
を
え
な
い
と
い
う
、
オ
ン
ラ
イ
ン
な
ら
で
は
の
仕
組
み
が
、
多
く
の
学
生
に
は
効
果
的
に
働
き
、
講
義
内
容
に
つ
い
て
よ
り
一
層
の
理
解
・
比
較
・
検
討
を
促
す
結
果
を
も
た
ら
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
学
生
は
実
感
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
ブ
レ
イ
ク
ア
ウ
ト
』
他
の
国
で
使
わ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
の
か
。
」
な
ど
違
い
も
意
識
し
た
さ
ら
な
る
興
味
も
生
み
出
し
て
い
る
点
が
確
認
で
き
る
。
第
二
部
で
は
、
◎
で
、
雅
楽
と
燕
楽
と
い
う
異
な
る
音
楽
を
試
聴
さ
せ
、
そ
の
違
い
を
、
⑨
ブ
レ
イ
ク
ァ
ウ
ト
セ
ッ
シ
ョ
ン
と
い
う
、
§
○
日
の
機
能
を
用
い
て
学
生
に
任
意
の
グ
ル
ー
プ
の
中
で
議
論
さ
せ
、
そ
の
結
果
を
発
表
さ
せ
る
取
り
組
み
を
行
っ
て
み
た
。
同
じ
国
、
同
じ
時
代
に
も
、
雅
楽
と
燕
楽
と
い
う
実
際
に
視
聴
し
て
違
い
が
分
か
る
ほ
ど
異
な
る
音
楽
が
存
在
し
た
と
い
う
こ
と
を
、
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武
天
皇
か
ら
大
き
な
改
革
が
み
ら
れ
る
こ
と
で
す
。
」
「
楽
器
を
持
っ
た
埴
輪
の
写
真
が
出
て
き
た
時
に
、
や
は
り
音
楽
は
古
来
よ
り
人
々
の
生
活
に
深
く
関
わ
っ
て
き
た
の
だ
な
と
感
じ
ま
し
た
。
」
「
両
統
迭
立
の
時
代
に
そ
れ
ぞ
れ
の
楽
器
が
違
う
こ
と
で
す
。
」
「
古
代
か
ら
中
世
に
な
っ
た
と
き
に
聴
く
王
か
ら
奏
で
る
王
に
な
っ
た
こ
と
に
興
味
を
持
ち
ま
し
た
。
」
「
本
当
に
楽
器
を
持
っ
て
い
る
埴
輪
が
あ
り
、
：
：
：
当
時
の
日
本
を
読
み
と
る
の
に
つ
か
わ
れ
る
も
の
と
は
思
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
音
楽
と
は
、
良
く
も
悪
く
も
人
の
心
を
動
か
せ
る
道
具
な
の
だ
と
私
は
感
じ
て
お
り
、
演
奏
す
る
際
に
使
わ
れ
る
道
具
が
時
代
ご
と
に
移
り
変
わ
る
の
は
な
ぜ
か
と
疑
問
に
思
い
ま
し
た
。
」
「
日
本
と
中
国
の
統
治
者
の
在
り
方
の
違
い
に
よ
っ
て
、
音
楽
の
用
途
が
大
き
く
違
う
の
は
と
て
も
面
白
い
と
思
っ
た
。
日
本
と
中
国
の
「
雅
楽
」
と
い
う
言
葉
の
捉
え
方
が
音
楽
性
を
通
し
て
わ
か
る
の
は
興
味
深
い
と
思
っ
た
。
」
東
洋
史
の
学
生
の
回
答
よ
り
芸
中
国
で
は
地
位
が
低
い
と
さ
れ
た
音
楽
が
日
本
で
重
宝
さ
れ
た
と
い
う
の
は
興
味
深
く
、
文
化
の
伝
道
の
過
程
を
詳
し
く
知
り
た
い
と
思
っ
た
。
」
「
比
較
し
た
の
が
良
か
っ
た
で
す
。
」
「
国
の
成
り
立
ち
で
受
け
入
れ
ら
れ
る
音
楽
の
形
態
が
変
わ
る
と
い
う
の
が
非
常
に
面
白
い
と
感
じ
ま
し
た
。
」
「
日
本
で
は
、
音
楽
は
服
属
儀
礼
と
し
て
存
在
し
て
い
た
と
言
う
と
こ
ろ
に
興
味
を
持
っ
た
。
」
「
古
代
中
国
に
お
け
る
音
楽
は
昊
天
上
帝
を
祀
る
も
の
で
あ
る
が
、
日
本
は
大
王
へ
の
服
属
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
思
想
の
違
い
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
の
音
楽
の
在
り
方
を
知
る
こ
と
が
で
き
た
。
し
か
し
中
世
に
な
る
と
、
中
国
的
要
素
を
積
極
的
に
取
り
入
れ
「
帝
王
学
と
し
て
の
礼
楽
」
を
実
践
し
て
お
り
、
時
代
の
変
遷
で
音
楽
の
在
り
方
も
変
わ
る
と
い
う
こ
と
が
分
か
っ
た
。
」
「
時
代
と
と
も
に
天
皇
が
弾
い
て
い
く
楽
器
が
異
な
る
と
こ
ろ
で
す
。
」
こ
こ
か
ら
、
講
義
の
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
中
国
と
日
本
の
音
楽
の
背
景
の
違
い
、
ま
た
、
時
代
に
よ
る
楽
器
の
変
化
に
つ
い
て
、
学
生
が
正
し
く
理
解
し
て
関
心
を
も
っ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
ま
た
、
埴
輪
の
史
料
と
し
て
の
活
用
法
へ
の
気
づ
き
も
見
ら
れ
、
研
究
法
の
学
習
に
も
な
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
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】
授
業
の
や
り
方
に
つ
い
て
お
答
え
く
だ
さ
い
。
①
チ
ャ
ッ
ト
を
使
っ
た
作
業
は
効
果
的
と
思
い
ま
し
た
か
？
は
い
（
日
本
史
錨
十
名
、
東
洋
史
エ
ハ
名
）
。
い
い
え
（
日
本
史
望
名
、
東
洋
史
二
名
）
②
ブ
レ
イ
ク
ア
ウ
ト
セ
ッ
シ
ョ
ン
を
使
っ
た
作
業
は
効
果
的
と
思
い
ま
し
た
か
？
は
い
（
日
本
史
》
十
一
名
、
東
洋
史
エ
ハ
名
）
．
い
い
え
（
日
本
史
”
○
名
、
東
洋
史
二
名
）
③
く
ｇ
ご
ｇ
な
ど
の
動
画
の
活
用
は
効
果
的
と
思
い
ま
し
た
か
？
【
３
｝
あ
な
た
は
ど
の
く
ら
い
授
業
の
内
容
を
理
解
で
き
た
と
思
い
ま
す
か
？
第
一
部
お
お
む
ね
理
解
で
き
た
（
ｎ
本
史
率
五
名
、
東
洋
史
二
二
名
）
・
ま
あ
ま
あ
（
日
本
史
エ
ハ
名
、
東
洋
史
三
一
名
）
．
わ
か
り
に
く
か
っ
た
（
日
本
史
恥
○
名
、
東
洋
史
二
名
）
第
二
部
お
お
む
ね
理
解
で
き
た
（
日
本
史
卵
七
名
、
東
洋
史
魂
五
名
）
・
ま
あ
ま
あ
（
日
本
史
》
四
名
、
東
洋
史
二
一
名
）
。
わ
か
り
に
く
か
っ
た
（
日
本
史
》
○
名
、
東
洋
史
牽
○
名
）
第
三
部
お
お
む
ね
理
解
で
き
た
（
日
本
史
エ
ハ
名
、
東
洋
史
必
五
名
）
・
ま
あ
ま
あ
（
日
本
史
》
五
名
、
東
洋
史
二
一
名
）
．
わ
か
り
に
く
か
っ
た
（
日
本
史
途
○
名
、
東
洋
史
邪
○
名
）
こ
こ
か
ら
、
講
義
内
容
は
、
設
問
【
２
］
の
結
果
と
合
わ
せ
て
考
え
る
と
、
第
一
部
か
ら
第
三
部
ま
で
、
ポ
イ
ン
ト
と
な
る
事
項
も
含
め
、
多
少
の
個
人
差
は
あ
る
が
概
ね
学
生
が
理
解
で
き
る
範
囲
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
確
認
で
き
、
内
容
の
レ
ベ
ル
は
ほ
ぼ
学
生
の
状
況
に
あ
っ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
パ
ワ
ー
ポ
イ
ン
ト
（
ス
ラ
イ
ド
）
の
使
用
、
レ
ジ
ュ
メ
の
日
四
目
ｇ
で
の
配
布
と
い
う
形
式
も
学
生
の
理
解
の
助
け
と
な
り
、
そ
の
活
用
に
は
ほ
ぼ
問
題
が
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
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②
今
回
の
オ
ン
ラ
イ
ン
授
業
は
、
｜
般
の
対
面
授
業
と
比
べ
て
、
ど
の
よ
う
な
点
が
良
か
っ
た
と
思
い
ま
す
か
？
（
自
由
記
述
）
日
本
史
の
学
生
の
回
答
よ
り
芸
話
し
合
い
を
す
る
さ
い
に
ブ
レ
イ
ク
ア
ウ
ト
セ
ッ
シ
ョ
ン
で
グ
ル
ー
プ
分
け
が
し
や
す
い
の
が
良
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。
」
「
対
面
の
場
合
は
事
例
を
説
明
し
て
終
わ
っ
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
る
が
、
今
回
の
オ
ン
ラ
イ
ン
授
業
で
は
そ
の
事
例
を
直
接
映
像
を
用
い
て
説
明
し
て
い
た
点
で
す
。
」
「
チ
ャ
ッ
ト
の
機
能
が
誰
で
も
発
言
し
や
す
く
て
良
い
と
思
い
ま
し
た
ｃ
」
「
パ
ワ
ポ
が
と
て
も
よ
く
見
え
た
こ
と
で
す
。
」
「
チ
ャ
ッ
ト
な
ど
を
使
う
こ
と
で
発
言
も
し
や
す
く
、
投
票
機
能
も
使
う
こ
と
で
人
数
を
数
え
る
時
間
も
省
か
れ
る
の
で
と
て
も
良
い
と
思
い
ま
す
。
」
「
簡
単
に
投
票
が
で
き
、
匿
名
で
あ
る
点
で
す
。
」
「
他
の
学
生
と
積
極
的
に
話
せ
る
と
こ
ろ
で
す
。
」
「
チ
ャ
ッ
ト
機
能
は
、
誰
が
何
を
発
言
し
た
か
が
残
る
の
で
便
利
だ
と
思
っ
た
。
」
東
洋
史
の
学
生
の
回
答
よ
り
芸
顔
が
見
え
て
い
な
い
相
手
と
話
し
合
う
の
は
難
し
か
っ
た
。
」
「
座
る
位
置
に
よ
っ
て
の
格
差
が
な
い
と
こ
ろ
で
す
。
」
「
移
動
せ
ず
に
行
う
こ
と
が
で
き
、
ス
ラ
イ
ド
や
動
画
も
対
面
授
業
と
比
べ
て
見
や
す
い
画
面
だ
っ
た
の
で
、
良
い
〔
５
－
今
回
の
オ
ン
ラ
イ
ン
授
業
の
や
り
方
に
つ
い
て
お
答
え
く
だ
さ
い
。
①
今
回
の
オ
ン
ラ
イ
ン
授
業
は
、
あ
な
た
が
理
解
を
深
め
る
の
に
役
に
立
ち
ま
し
た
か
？
は
い
（
日
本
史
“
十
一
名
、
東
洋
史
叩
七
名
）
．
い
い
え
（
日
本
史
邸
○
名
、
東
洋
史
》
○
名
）
こ
の
項
目
は
全
員
が
役
立
っ
た
と
し
て
お
り
、
今
回
の
オ
ン
ラ
イ
ン
授
業
が
学
生
の
理
解
の
助
け
に
か
な
り
な
っ
た
こ
と
が
確
認
で
ン
ざ
ご
う
（
》
○
は
い
（
日
本
史
叩
十
一
名
、
東
洋
史
邪
七
名
）
．
い
い
え
（
日
本
史
率
○
名
、
東
洋
史
碗
○
名
）
こ
こ
か
ら
、
チ
ャ
ッ
ト
・
ブ
レ
イ
ク
ア
ウ
ト
セ
ッ
シ
ョ
ン
・
動
画
視
聴
の
活
用
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
の
学
生
が
効
果
的
で
あ
っ
た
と
感
じ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
な
お
、
昌
呂
弓
号
①
動
画
に
つ
い
て
は
欠
席
者
二
名
も
効
果
的
で
あ
る
と
回
答
し
て
い
る
。
9う
環
境
で
受
け
ら
れ
る
点
が
良
い
と
思
い
ま
す
。
」
「
チ
ャ
ッ
ト
で
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
で
き
る
点
で
す
。
」
「
ブ
レ
イ
ク
ア
ウ
ト
セ
ッ
シ
ョ
ン
を
行
う
際
、
グ
ル
ー
プ
分
け
は
対
面
授
業
だ
と
時
間
が
か
か
っ
て
し
ま
う
が
オ
ン
ラ
イ
ン
だ
と
容
易
に
で
き
色
ん
な
人
と
意
見
交
換
が
し
や
す
い
。
そ
の
た
め
、
非
常
に
効
率
が
良
い
と
感
じ
た
。
ま
た
、
チ
ャ
ッ
ト
機
能
が
あ
る
の
で
状
況
に
左
右
さ
れ
ず
に
質
問
が
で
き
た
り
、
作
業
を
行
え
る
の
で
良
か
っ
た
。
」
「
動
画
を
用
い
て
分
か
り
や
す
く
説
明
し
た
と
こ
ろ
で
す
ｃ
」
こ
れ
を
見
る
と
、
視
聴
環
境
の
良
さ
（
「
パ
ワ
ポ
が
と
て
も
よ
く
見
れ
た
」
「
座
る
位
置
に
よ
っ
て
の
格
差
が
な
い
」
「
見
や
す
い
画
面
だ
っ
た
」
）
、
質
問
や
作
業
の
し
や
す
さ
（
「
状
況
に
左
右
さ
れ
ず
に
質
問
が
で
き
た
り
、
作
業
を
行
え
る
」
）
、
話
し
合
い
の
し
や
す
さ
（
「
発
言
し
や
す
く
て
良
い
」
「
積
極
的
に
話
せ
る
」
「
オ
ン
ラ
イ
ン
だ
と
容
易
に
で
き
色
ん
な
人
と
意
見
交
換
が
し
や
す
い
。
そ
の
た
め
、
非
常
に
効
率
が
良
い
」
）
を
感
じ
る
学
生
が
多
く
、
オ
ン
ラ
イ
ン
授
業
の
有
用
な
面
が
具
体
的
に
確
認
で
き
た
。
こ
れ
を
教
室
で
の
講
義
と
比
較
し
て
考
え
る
と
、
教
室
で
は
物
理
的
に
画
面
や
教
員
か
ら
の
距
離
が
あ
り
、
視
覚
や
聴
覚
の
点
か
ら
す
る
と
、
ど
う
し
て
も
「
集
中
」
を
妨
げ
ら
れ
る
要
因
が
少
な
く
な
い
。
そ
の
点
、
オ
ン
ラ
イ
ン
授
業
で
は
、
即
座
に
グ
ル
ー
プ
分
け
が
可
能
で
あ
っ
た
り
、
動
画
が
目
の
前
で
視
聴
で
き
た
り
、
効
率
よ
く
無
駄
が
な
く
講
義
を
進
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
た
め
、
学
生
も
一
定
の
集
中
を
保
つ
こ
と
が
で
き
、
講
義
内
容
の
理
解
に
繋
が
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
一
方
で
、
顔
を
出
さ
ず
に
参
加
す
る
学
生
も
い
た
た
め
、
「
顔
が
見
え
て
い
な
い
相
手
と
話
し
合
う
の
は
難
し
か
っ
た
。
」
と
、
オ
ン
ラ
イ
ン
で
の
意
見
交
換
に
不
安
を
覚
え
た
学
生
の
意
見
も
あ
っ
た
。
こ
の
点
は
今
後
活
用
す
る
場
合
に
は
、
ブ
レ
イ
ク
ア
ウ
ト
セ
ッ
シ
ョ
ン
の
時
は
ビ
デ
オ
を
オ
ン
に
し
て
お
互
い
に
顔
を
見
せ
合
う
こ
と
に
す
る
な
ど
、
何
ら
か
の
対
策
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
【
６
］
今
回
の
授
業
は
、
東
ア
ジ
ア
の
歴
史
や
文
化
を
学
ぶ
上
で
刺
激
に
な
り
ま
し
た
か
？
は
い
（
日
本
史
”
八
名
、
東
洋
史
諏
五
名
）
・
ま
あ
ま
あ
（
日
本
史
当
一
名
、
東
洋
史
二
一
名
）
．
い
い
え
（
日
本
史
諏
○
名
、
束
洋
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【
７
】
授
業
全
体
に
つ
い
て
の
感
想
や
さ
ら
に
知
り
た
い
と
思
っ
た
こ
と
な
ど
を
書
い
て
く
だ
さ
い
。
（
自
由
記
述
）
日
本
史
の
学
生
の
回
答
よ
り
芸
僕
は
機
械
が
苦
手
な
の
で
あ
ら
か
じ
め
チ
ャ
ッ
ト
の
使
い
方
を
教
え
て
欲
し
か
っ
た
で
す
。
ブ
レ
イ
ク
ァ
ウ
ト
セ
ッ
シ
ョ
ン
で
東
洋
史
の
学
生
と
話
し
合
い
が
で
き
て
良
か
っ
た
で
す
。
音
楽
と
い
う
実
技
科
目
が
…
：
歴
史
学
に
関
係
が
あ
る
の
は
僕
の
中
で
考
え
た
こ
と
が
な
か
っ
た
の
で
、
と
て
も
新
鮮
で
面
白
く
興
味
深
い
授
業
で
し
た
。
歴
史
学
は
単
に
文
献
の
史
料
を
使
う
の
で
は
な
く
、
今
回
の
音
楽
の
よ
う
に
広
い
範
囲
の
学
問
だ
と
改
め
て
学
ば
せ
て
も
ら
い
ま
し
た
。
非
常
に
有
意
義
な
授
業
で
し
た
。
」
「
音
階
や
音
程
が
出
来
て
い
た
こ
と
は
わ
か
っ
た
が
、
西
洋
式
の
音
階
と
比
較
し
て
周
波
数
が
ど
の
程
度
違
う
の
か
知
り
た
い
で
す
。
」
「
音
楽
と
政
治
思
想
を
結
び
つ
け
る
こ
と
は
と
て
も
画
期
的
で
あ
り
、
面
白
い
と
思
っ
た
。
：
。
…
今
回
の
合
同
授
業
は
古
代
史
の
研
究
手
法
を
さ
ら
に
深
く
学
ぶ
良
い
き
っ
か
け
に
な
っ
た
と
思
う
。
．
…
・
・
古
代
の
日
本
、
中
国
で
音
楽
の
使
わ
れ
方
が
異
な
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
分
か
る
よ
う
に
そ
の
国
や
時
代
に
よ
っ
て
の
考
え
方
や
価
値
観
は
異
な
る
。
歴
史
学
に
お
い
て
比
較
検
討
の
重
要
さ
を
考
え
る
良
い
き
っ
か
け
に
な
っ
た
と
思
う
。
」
「
ブ
レ
ィ
ク
ア
ウ
ト
セ
ッ
シ
ョ
ン
で
日
本
古
代
史
だ
け
で
な
く
東
洋
史
の
人
の
意
見
も
聞
き
、
自
分
と
は
異
な
る
視
点
か
ら
の
考
え
を
聞
く
こ
と
が
で
き
て
面
白
か
っ
た
で
す
。
」
「
尽
呂
目
号
①
を
使
う
こ
と
は
効
果
的
だ
が
、
音
質
の
悪
さ
が
目
立
っ
て
し
ま
っ
て
い
た
。
音
楽
に
関
し
て
の
授
業
な
の
で
、
そ
の
点
が
少
し
残
念
だ
っ
た
。
」
「
音
楽
と
は
古
来
よ
り
人
々
の
生
活
の
中
に
深
く
関
わ
っ
て
お
り
、
た
だ
単
に
娯
楽
の
意
味
が
あ
っ
た
わ
け
で
は
無
く
、
音
楽
に
も
そ
れ
ぞ
れ
用
途
や
ラ
ン
ク
が
あ
り
自
然
や
秩
序
を
か
た
ど
っ
て
い
た
と
い
う
の
は
新
た
な
認
識
と
な
り
ま
し
た
。
合
同
授
業
自
体
も
新
鮮
で
と
て
も
楽
し
か
っ
た
で
す
。
」
「
途
中
に
動
画
が
あ
っ
て
よ
か
っ
た
で
す
。
」
「
合
間
に
ブ
レ
イ
ク
ア
ウ
ト
セ
ッ
シ
ョ
ン
や
チ
ャ
ッ
ト
で
の
回
答
が
あ
り
、
飽
き
史
亜
○
名
）
＊
日
本
史
無
回
答
一
名
こ
こ
か
ら
、
今
回
の
授
業
が
、
東
ア
ジ
ア
の
歴
史
や
文
化
を
学
ぶ
刺
激
に
お
お
む
ね
な
っ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
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ず
に
授
け
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
」
。
ｇ
弓
号
の
で
の
音
楽
の
鑑
賞
は
と
て
も
分
か
り
や
す
く
、
良
い
と
思
い
ま
し
た
が
、
や
は
り
音
質
が
悪
い
た
め
、
Ｕ
Ｒ
Ｌ
な
ど
を
張
り
付
け
て
い
た
だ
け
れ
ば
個
人
で
聞
け
る
の
で
は
、
と
も
感
じ
ま
し
た
。
調
べ
た
こ
と
の
な
い
単
元
で
あ
り
、
私
自
身
…
．
：
古
代
で
の
音
楽
、
楽
器
に
関
し
て
、
考
え
た
こ
と
が
な
か
っ
た
こ
と
を
認
識
で
き
た
の
で
、
も
し
卒
論
の
途
中
、
．
…
・
・
今
回
の
授
業
を
思
い
出
し
役
立
て
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
」
「
楽
器
や
音
楽
が
進
化
、
発
展
し
て
い
っ
た
過
程
、
を
も
っ
と
細
か
い
時
系
列
で
知
り
た
い
と
思
っ
た
。
」
東
洋
史
の
学
生
の
回
答
よ
り
》
面
８
日
で
の
授
業
は
初
め
て
だ
っ
た
の
で
慣
れ
な
い
こ
と
が
多
く
難
し
か
っ
た
。
顔
の
見
え
な
い
、
面
識
の
な
い
人
と
話
し
合
う
の
は
苦
労
し
た
。
音
楽
は
ど
の
時
代
も
人
の
心
を
動
か
す
道
具
に
な
り
う
る
と
思
っ
た
の
で
、
音
楽
が
人
々
に
与
え
た
影
響
を
色
々
な
時
代
で
詳
し
く
知
り
た
い
と
思
っ
た
。
」
「
ブ
レ
イ
ク
ア
ウ
ト
セ
ッ
シ
ョ
ン
、
そ
ん
な
方
法
が
あ
る
こ
と
を
知
ら
な
か
っ
た
の
で
楽
し
か
っ
た
で
す
。
」
「
戦
中
に
使
わ
れ
た
楽
器
は
ど
の
よ
う
に
使
わ
れ
変
化
し
て
い
っ
た
の
か
、
知
り
た
い
と
思
い
ま
し
た
。
」
（
欠
席
者
）
「
音
楽
に
は
そ
れ
ぞ
れ
意
味
が
あ
り
、
使
わ
れ
る
場
面
も
物
に
よ
っ
て
全
く
違
う
こ
と
が
分
か
り
ま
し
た
。
西
洋
の
楽
器
は
ど
の
よ
う
に
し
て
中
国
や
日
本
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
っ
た
の
か
も
知
り
た
い
と
お
も
い
ま
し
た
。
」
「
今
回
は
古
代
か
ら
中
世
の
音
楽
が
メ
イ
ン
だ
っ
た
の
で
、
近
代
の
音
楽
に
つ
い
て
も
知
り
た
い
と
思
い
ま
し
た
。
そ
の
音
楽
に
ど
う
い
う
意
味
が
あ
っ
た
の
か
、
ど
う
い
う
楽
器
が
使
用
さ
れ
た
の
か
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
は
楽
し
い
と
感
じ
ま
し
た
。
」
「
今
と
昔
の
差
異
を
考
え
る
の
は
興
味
深
い
と
感
じ
た
。
ま
た
、
歴
史
は
そ
こ
に
存
在
す
る
事
実
の
背
景
を
考
え
る
学
問
な
の
で
、
今
回
「
音
楽
」
と
い
う
な
じ
み
あ
る
分
野
で
あ
る
が
考
え
る
機
会
が
少
な
か
っ
た
の
で
興
味
を
持
っ
て
取
り
組
め
た
。
今
回
は
、
古
代
～
近
世
を
中
心
に
学
ん
だ
の
で
他
の
時
代
（
近
代
等
）
や
ョ
－
口
シ
バ
等
の
他
の
国
の
音
楽
の
在
り
方
も
比
較
し
て
考
え
る
の
も
面
白
い
と
感
じ
た
。
」
「
年
に
一
度
の
合
同
授
業
な
の
で
、
今
年
は
ど
ん
な
内
容
で
や
る
の
か
毎
年
楽
し
み
に
し
て
い
ま
し
た
。
」
「
朝
鮮
半
島
で
は
ど
う
だ
っ
た
の
か
知
り
た
い
で
の
で
、
〈
す
。
」
（
欠
席
者
）
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ま
た
、
「
自
分
と
は
異
な
る
視
点
か
ら
の
考
え
を
聞
く
こ
と
が
で
き
て
面
白
か
っ
た
。
」
「
ブ
レ
イ
ク
ア
ウ
ト
セ
ッ
シ
ョ
ン
、
そ
ん
な
方
法
が
あ
る
こ
と
を
知
ら
な
か
っ
た
の
で
楽
し
か
っ
た
」
と
い
う
感
想
も
あ
り
、
設
問
【
４
－
の
②
の
結
果
な
ど
と
合
わ
せ
て
考
え
る
と
、
初
め
て
ブ
レ
イ
ク
ア
ウ
ト
セ
ッ
シ
ョ
ン
に
参
加
し
て
楽
し
く
感
じ
る
学
生
も
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
さ
ら
に
比
較
文
化
史
を
用
い
た
合
同
授
業
自
体
も
「
比
較
検
討
の
重
要
さ
を
考
え
る
良
い
き
っ
か
け
に
な
っ
た
。
」
「
新
鮮
で
と
て
も
楽
し
か
っ
た
。
」
「
毎
年
楽
し
み
に
し
て
い
ま
し
た
」
と
の
感
想
が
あ
る
よ
う
に
、
好
意
的
に
受
け
と
め
る
学
生
が
い
る
こ
と
も
分
か
る
。
そ
し
て
、
「
音
楽
が
人
々
に
与
え
た
影
響
を
色
々
な
時
代
で
詳
し
く
知
り
た
い
」
「
西
洋
の
楽
器
は
ど
の
よ
う
に
し
て
中
国
や
日
本
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
っ
た
の
か
」
「
近
代
の
音
楽
に
つ
い
て
も
知
り
た
い
」
「
朝
鮮
半
島
で
は
ど
う
だ
っ
た
の
か
知
り
た
い
」
と
い
っ
た
「
王
権
と
音
楽
」
と
い
う
テ
ー
マ
は
学
生
に
と
っ
て
は
、
も
し
か
す
る
と
や
や
難
し
い
テ
ー
マ
で
は
な
い
か
と
も
思
わ
れ
た
が
、
学
生
に
と
っ
て
心
理
的
に
「
身
近
な
音
楽
」
を
テ
ー
マ
に
含
み
、
オ
ン
ラ
イ
ン
授
業
に
よ
り
実
際
の
演
奏
を
目
の
前
の
パ
ソ
コ
ン
画
面
で
物
理
的
に
も
「
身
近
に
」
視
聴
し
た
こ
と
が
、
学
生
の
積
極
性
や
、
主
体
性
を
引
き
出
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
他
の
時
代
、
色
々
な
時
代
で
音
楽
や
楽
器
は
ど
う
だ
っ
た
の
か
、
他
の
国
で
は
ど
う
だ
っ
た
の
か
比
較
し
て
み
た
い
と
い
う
声
は
、
今
回
の
オ
ン
ラ
イ
ン
授
業
の
、
中
国
に
お
け
る
音
楽
と
王
権
、
中
国
と
日
本
の
楽
器
と
王
権
、
日
本
に
お
け
る
音
楽
と
王
権
と
い
う
三
つ
の
場
面
で
の
王
権
と
音
楽
を
比
較
検
討
し
た
内
容
を
、
他
の
地
域
や
他
の
時
代
に
学
生
が
あ
て
は
め
て
考
え
て
い
る
と
思
わ
れ
、
こ
の
点
も
非
常
に
意
義
こ
れ
を
見
る
と
、
「
ど
う
い
う
楽
器
が
使
用
さ
れ
た
の
か
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
は
楽
し
い
」
「
「
音
楽
」
と
い
う
な
じ
み
あ
る
分
野
で
あ
る
が
考
え
る
機
会
が
少
な
か
っ
た
の
で
興
味
を
持
っ
て
取
り
組
め
た
」
と
い
っ
た
感
想
が
あ
り
、
設
問
【
１
】
で
の
肯
定
的
な
結
果
な
ど
と
合
わ
せ
て
考
え
る
と
、
改
め
て
今
回
の
講
義
に
学
生
が
「
興
味
を
持
ち
」
「
楽
し
く
」
受
講
で
き
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
深
く
思
わ
れ
る
。
る
○
99
本
稿
で
は
「
王
権
と
音
楽
」
を
テ
ー
マ
と
し
た
オ
ン
ラ
イ
ン
授
業
で
の
日
本
史
・
東
洋
史
合
同
授
業
の
教
育
的
効
果
に
つ
い
て
授
業
ア
ン
ケ
ー
ト
の
結
果
を
分
析
し
な
が
ら
考
察
し
て
み
た
。
そ
の
結
果
を
ま
と
め
て
み
る
と
、
比
較
文
化
史
の
手
法
を
用
い
た
合
同
授
業
に
つ
い
て
は
、
設
問
【
１
］
で
全
員
が
肯
定
的
な
評
価
を
し
、
感
想
で
も
「
新
鮮
」
「
楽
し
み
」
と
の
肯
定
的
な
コ
メ
ン
ト
が
あ
り
、
前
回
同
様
、
そ
の
有
用
性
が
再
確
認
で
き
た
た
め
、
こ
う
し
た
形
式
の
授
業
は
今
後
も
試
み
る
価
値
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
「
学
生
に
と
っ
て
少
し
で
も
身
近
に
感
じ
ら
れ
る
テ
ー
マ
を
含
め
る
」
「
事
前
学
習
な
ど
を
行
っ
て
身
近
に
思
え
る
よ
う
に
す
る
」
「
作
業
を
さ
せ
た
り
議
論
を
さ
せ
る
」
な
ど
一
方
通
行
で
な
い
仕
組
み
を
用
意
す
る
こ
と
な
ど
で
、
教
育
的
効
果
は
よ
り
一
層
高
め
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
オ
ン
ラ
イ
ン
授
業
に
つ
い
て
は
、
チ
ャ
ッ
ト
機
能
、
ブ
レ
イ
ク
ア
ウ
ト
セ
ッ
シ
ョ
ン
、
尽
呂
弓
号
の
な
ど
の
動
画
視
聴
の
活
用
は
設
問
【
４
】
で
ど
の
機
能
に
対
し
て
も
大
多
数
が
肯
定
的
な
評
価
を
し
、
設
問
【
５
】
の
①
で
全
員
が
今
回
の
オ
ン
ラ
イ
ン
授
業
は
理
解
を
深
め
る
の
に
役
立
っ
た
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
有
効
性
が
確
認
で
き
、
チ
ャ
ッ
ト
機
能
は
状
況
に
左
右
さ
れ
ず
質
問
で
き
る
点
、
ブ
レ
イ
ク
ア
ウ
ト
セ
ッ
シ
ョ
ン
は
他
の
学
生
と
積
極
的
に
話
せ
る
点
な
ど
利
点
も
判
明
し
た
た
め
、
今
後
の
授
業
で
も
そ
う
し
た
点
も
踏
ま
え
て
活
用
し
た
方
が
よ
い
と
考
え
ら
れ
る
。
オ
ン
ラ
イ
ン
授
業
が
有
効
で
あ
る
点
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
教
室
で
の
講
義
で
は
物
理
的
な
距
離
が
存
在
し
、
感
想
が
あ
る
よ
う
に
、
講
義
内
容
に
触
発
さ
れ
て
、
さ
ら
に
他
の
時
代
や
他
の
地
域
の
状
況
も
知
り
た
く
な
っ
た
こ
と
が
窺
え
、
設
問
【
６
】
の
結
果
と
合
わ
せ
て
考
え
る
と
、
今
回
の
授
業
が
学
生
の
刺
激
に
な
っ
て
い
た
こ
と
が
改
め
て
確
認
で
き
る
。
お
わ
り
に
100
オンライン授業で考える中国と日本の王権と音楽
も
ち
ろ
ん
、
通
常
の
講
義
を
た
だ
オ
ン
ラ
イ
ン
授
業
に
し
た
だ
け
で
は
、
一
方
的
な
講
義
を
オ
ン
ラ
イ
ン
で
す
る
の
と
変
わ
り
な
く
、
い
く
ら
パ
ソ
コ
ン
の
画
面
が
目
の
前
に
あ
っ
た
と
し
て
も
、
集
中
は
維
持
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
今
回
の
オ
ン
ラ
イ
ン
授
業
の
実
践
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
④
画
像
の
提
示
、
⑥
画
面
の
共
有
、
◎
動
画
の
視
聴
、
な
ど
を
用
い
て
、
学
生
に
一
定
の
集
中
を
保
っ
た
ま
ま
受
講
す
る
仕
組
み
や
工
夫
を
用
い
る
必
要
が
あ
る
。
と
り
わ
け
◎
の
効
果
が
大
き
か
っ
た
こ
と
は
注
目
し
て
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
さ
ら
に
、
◎
チ
ャ
ッ
ト
機
能
、
⑥
ブ
レ
イ
ク
ァ
ウ
ト
セ
ッ
シ
ョ
ン
機
能
を
使
う
こ
と
に
よ
り
、
教
員
と
学
生
の
相
互
方
向
の
み
な
ら
ず
、
学
生
同
士
と
い
う
ベ
ク
ト
ル
を
オ
ン
ラ
イ
ン
授
業
に
加
え
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
し
て
、
そ
の
教
育
的
効
果
を
実
感
で
き
た
こ
と
は
、
今
回
の
オ
ン
ラ
イ
ン
授
業
の
実
践
に
お
け
る
大
き
な
収
穫
で
あ
っ
た
。
た
だ
し
、
チ
ャ
ッ
ト
機
能
で
使
い
方
が
分
か
ら
ず
戸
惑
う
学
生
も
お
り
、
十
分
な
効
果
を
上
げ
る
た
め
に
は
、
今
後
、
同
様
の
授
業
を
行
う
場
合
は
、
事
前
に
機
能
に
つ
い
て
の
説
明
や
練
習
を
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
ブ
レ
イ
ク
ア
ウ
ト
セ
ッ
シ
ョ
ン
で
は
、
顔
を
見
せ
な
い
（
見
せ
た
く
な
い
）
学
生
も
い
た
た
め
、
顔
が
見
え
て
い
な
い
相
手
と
話
し
合
う
の
は
難
し
い
と
感
じ
る
学
生
も
お
り
、
ブ
レ
イ
ク
セ
ッ
シ
ョ
ン
で
は
ビ
デ
オ
機
能
を
オ
ン
に
し
て
顔
を
見
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
な
ど
、
こ
れ
に
つ
い
て
も
十
分
な
効
果
を
上
げ
る
た
め
に
は
何
ら
か
の
工
夫
を
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
た
。
さ
ら
に
冒
呂
弓
匡
胃
な
ど
の
動
画
に
つ
い
て
は
音
質
の
問
題
も
指
摘
さ
れ
、
そ
の
原
因
の
背
景
に
は
パ
ソ
コ
ン
環
境
や
サ
ウ
ン
ド
の
設
定
な
ど
の
問
題
も
あ
る
と
思
わ
れ
る
た
め
、
欠
席
者
用
に
後
日
行
っ
た
冒
○
匡
弓
ロ
胃
動
画
の
Ｕ
Ｒ
Ｌ
の
日
自
画
ｇ
へ
の
掲
載
を
当
日
学
生
の
視
覚
・
聴
覚
の
双
方
に
集
中
の
維
持
が
困
難
な
要
素
が
あ
る
一
方
で
、
オ
ン
ラ
イ
ン
授
業
は
、
目
の
前
の
パ
ソ
コ
ン
画
面
と
の
や
り
と
り
が
中
心
な
の
で
、
集
中
を
維
持
し
や
す
い
、
あ
る
い
は
学
生
の
調
子
や
リ
ズ
ム
を
崩
す
こ
と
な
く
受
講
で
き
る
と
い
う
利
点
が
指
摘
で
き
る
。
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も
併
用
す
る
な
ど
、
改
善
を
試
み
る
余
地
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
今
回
、
合
同
授
業
と
オ
ン
ラ
イ
ン
授
業
の
有
用
性
が
確
認
で
き
た
た
め
、
そ
の
利
点
や
問
題
点
を
踏
ま
え
て
、
今
後
も
ま
た
新
た
な
テ
ー
マ
で
実
験
授
業
を
行
い
、
そ
の
有
効
性
や
課
題
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
た
い
。
主冒（
１
）
小
川
快
之
・
仁
藤
智
二
四
、
二
○
二
○
年
）
。
（
２
）
昨
年
度
は
、
二
○
二
昨
年
度
は
、
二
○
’
九
へ
5
、一
へ、
4
、一〆
へ、
3
－
年
一
二
月
二
四
日
に
実
施
。
詳
細
は
、
以
下
を
参
照
“
胃
ｇ
興
ミ
ミ
ミ
ミ
．
百
百
９
房
目
．
胃
．
弓
黙
胃
三
ご
臣
の
茸
関
望
月
乏
里
号
国
房
』
金
望
．
言
目
ま
た
、
本
年
度
に
つ
い
て
は
、
以
下
を
参
照
ｃ
三
ｓ
壁
ご
言
君
君
百
言
一
号
寿
塑
。
型
つ
ぢ
世
缶
８
写
三
Ｐ
①
詳
胃
里
弓
言
里
号
国
房
勗
圏
騨
胃
冒
一
三
房
言
８
の
バ
ー
チ
ャ
ル
ピ
ア
ノ
会
耳
目
ご
君
尋
言
．
日
５
月
８
．
８
日
ご
頁
ロ
国
ｇ
二
○
二
○
年
二
月
二
日
最
終
確
認
）
で
、
ド
ミ
ソ
を
同
時
に
鳴
ら
し
、
実
際
に
学
生
に
聞
か
せ
た
。
筆
者
中
村
は
講
義
の
担
当
中
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
学
生
の
回
答
に
コ
メ
ン
ト
す
る
余
裕
が
な
か
っ
た
が
、
複
数
の
教
員
が
オ
ン
ラ
イ
ン
授
業
を
協
力
し
て
実
施
す
る
場
合
、
役
割
分
担
を
あ
ら
か
じ
め
決
め
て
お
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
気
づ
か
さ
れ
た
。
た
と
え
ば
、
園
８
日
で
は
、
画
面
の
共
有
の
切
り
替
え
や
音
声
を
伴
っ
た
動
画
の
画
面
共
有
に
は
、
ど
う
し
て
も
あ
る
程
度
の
時
間
が
必
要
と
な
る
。
講
義
担
当
者
が
行
う
場
合
、
講
義
の
流
れ
が
一
時
的
に
止
ま
っ
て
し
ま
っ
た
り
、
う
ま
く
音
声
も
流
れ
て
い
る
の
か
確
認
が
と
れ
な
い
こ
と
が
多
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
今
回
は
反
省
す
べ
き
点
が
あ
っ
た
。
使
用
す
る
ソ
フ
ト
の
習
熟
度
に
よ
る
が
、
動
画
視
聴
の
画
面
共
有
は
他
の
教
員
が
行
う
と
い
っ
た
サ
ポ
ー
ト
は
ゞ
円
滑
な
オ
ン
ラ
イ
ン
授
業
を
行
い
、
オ
ン
ラ
イ
ン
授
業
の
利
点
を
最
大
限
に
活
か
す
上
で
は
き
わ
め
て
重
要
で
あ
ろ
う
。
冨
匡
の
旨
８
の
バ
ー
チ
ャ
ル
ピ
ア
ノ
（
胃
日
の
ミ
ミ
ミ
言
・
日
匡
の
一
Ｏ
Ｓ
●
８
日
毎
頁
ロ
ｇ
ｏ
二
○
二
○
年
二
月
二
日
最
終
確
認
）
を
用
い
て
、
ピ
ア
ノ
の
鍵
盤
で
ひ
と
つ
ひ
と
つ
音
を
鳴
ら
し
、
学
生
に
見
て
聞
い
て
も
ら
っ
た
。
ド
か
ら
順
番
に
、
黒
鍵
も
含
め
て
右
に
一
つ
ず
つ
鳴
ら
し
、
一
オ
ク
タ
ー
子
「
東
ア
ジ
ア
の
宮
廷
女
官
を
テ
ー
マ
と
し
た
日
本
史
・
東
洋
史
合
同
授
業
の
教
育
的
効
果
に
つ
い
て
」
二
国
士
舘
史
学
」
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（
７
）
瀧
遼
一
一
中
国
音
楽
再
発
見
〈
楽
器
篇
〉
』
（
第
一
書
房
、
一
九
九
一
年
）
、
同
「
中
国
音
楽
再
発
見
〈
歴
史
編
二
（
第
一
書
房
、
一
九
九
二
年
）
、
吉
川
良
和
「
中
国
音
楽
と
芸
能
」
（
創
文
社
、
二
○
○
三
年
）
、
渡
辺
信
一
郎
「
中
国
古
代
の
楽
制
と
国
家
ｌ
日
本
雅
楽
の
源
流
ｌ
」
（
文
理
闇
二
○
｜
三
年
）
、
松
浦
晶
子
「
五
代
か
ら
北
米
雅
楽
の
楽
隊
編
成
」
二
上
智
史
学
一
五
七
、
二
○
一
二
年
）
、
同
「
末
代
宮
廷
音
楽
史
再
考
Ｉ
Ｉ
編
鐘
の
形
状
改
変
を
中
心
に
Ｉ
」
（
「
東
洋
学
報
」
一
○
○
’
三
、
二
○
’
八
年
、
同
「
人
間
た
ち
の
和
解
ｌ
口
中
・
韓
、
東
ア
ジ
ア
雅
楽
史
の
視
点
か
ら
ｌ
」
（
上
智
大
学
テ
ィ
ャ
ー
ル
・
ド
・
シ
ャ
ル
ダ
ン
奨
学
金
二
○
一
二
年
度
受
賞
論
文
）
等
参
照
。
（
８
）
雅
楽
は
、
唐
宋
変
革
期
に
崩
れ
、
北
宋
時
代
に
新
た
に
再
整
備
・
拡
張
さ
れ
た
。
さ
ら
に
明
代
と
清
代
に
も
楽
器
や
楽
曲
が
再
整
備
さ
れ
た
。
宋
代
の
雅
楽
に
つ
い
て
は
従
来
復
古
的
で
衰
微
し
た
と
す
る
見
解
が
多
く
み
ら
れ
た
が
、
近
年
は
見
直
さ
れ
、
新
た
な
雅
楽
へ
の
変
化
と
見
る
見
解
が
出
さ
れ
て
い
る
。
松
浦
晶
子
「
日
本
と
中
国
に
お
け
る
北
宋
雅
楽
研
究
の
動
向
些
九
八
○
年
代
か
ら
二
○
一
○
年
代
ま
で
」
二
上
智
史
学
』
六
三
、
二
○
’
七
年
）
、
万
依
「
清
中
和
詔
楽
考
辨
」
二
故
宮
博
物
院
院
刊
」
一
九
九
二
年
第
三
期
）
等
参
照
。
（
９
）
前
掲
吉
川
一
中
国
音
楽
と
芸
能
』
参
照
。
（
⑩
）
前
掲
渡
辺
一
中
国
古
代
の
楽
制
と
国
家
Ｉ
日
本
雅
楽
の
源
流
ｌ
』
。
、
）
前
掲
渡
辺
『
中
国
古
代
の
楽
制
と
国
家
Ｉ
日
本
雅
楽
の
源
流
ｌ
」
。
（
吃
）
妹
尾
達
彦
「
第
十
講
都
城
時
代
の
誕
生
」
会
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
」
所
収
、
中
央
大
学
出
版
部
、
二
○
一
八
年
、
一
二
三
頁
）
。
（
過
~
）
「
古
事
記
」
上
巻
・
大
国
主
神
根
の
堅
州
国
訪
問
の
段
。
（
ｕ
）
「
古
事
記
」
下
巻
・
清
寧
天
皇
の
二
皇
子
の
舞
の
段
。
（
応
）
西
本
香
子
「
古
代
日
本
の
王
権
と
音
楽
」
（
高
志
書
院
、
二
○
一
八
年
）
・
一
通
）
豊
永
聡
美
「
天
皇
の
音
楽
史
心
古
代
・
中
世
の
帝
王
学
（
歴
史
文
化
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
塵
吉
川
弘
文
館
、
二
○
’
七
年
）
、
同
『
中
世
の
天
皇
と
音
楽
」
（
吉
川
弘
文
館
、
二
○
○
六
年
）
。
ブ
上
の
ド
の
一
つ
前
の
シ
で
終
わ
る
音
で
あ
る
。
（
６
）
曾
侯
乙
編
鐘
演
奏
表
演
（
言
呂
の
二
言
重
言
・
巨
旨
戸
８
日
ざ
豆
ｇ
団
臼
Ｃ
の
と
厨
司
国
、
８
ヨ
ー
己
１
吋
○
ョ
Ⅱ
園
ご
鴎
く
ａ
の
ｇ
胃
昌
二
○
二
○
年
二
月
二
日
最
終
確
認
）
の
八
分
二
十
八
秒
か
ら
十
分
二
十
五
秒
あ
た
り
ま
で
の
三
分
間
。
は
じ
め
の
一
分
間
は
、
一
人
が
演
奏
し
て
い
る
だ
け
だ
が
、
あ
と
の
一
分
間
は
複
数
の
人
が
メ
ロ
デ
ィ
ラ
イ
ン
で
は
な
い
、
和
音
を
出
し
て
い
る
こ
と
を
見
て
も
ら
い
、
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
も
視
聴
中
に
学
生
に
説
明
し
て
お
い
た
。
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（
哩
前
掲
豊
永
「
天
皇
の
音
楽
史
》
古
代
・
中
枇
の
帝
王
学
（
歴
史
文
化
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
）
」
。
（
犯
）
前
掲
『
続
群
害
類
従
」
第
十
九
篇
所
収
。
（
型
「
類
聚
国
史
」
巻
七
十
七
琴
条
・
天
長
四
年
十
月
戊
申
条
な
ど
。
（
〃
）
岩
佐
美
代
子
「
文
机
談
全
注
釈
」
（
笠
間
書
院
、
二
○
○
七
年
）
十
四
’
十
六
頁
。
（
羽
）
荻
美
津
夫
「
雅
楽
ｌ
宮
廷
儀
式
楽
と
し
て
の
国
風
化
へ
の
過
程
」
弓
岩
波
講
座
日
本
音
楽
・
ア
ジ
ア
の
音
楽
」
二
、
一
九
八
八
年
、
同
「
古
代
音
楽
の
世
界
」
高
志
書
院
、
二
○
○
五
年
）
を
参
照
。
（
型
）
高
橋
文
室
麻
呂
が
、
仁
明
・
文
徳
・
清
和
・
光
孝
天
皇
に
琴
を
教
授
し
た
こ
と
は
、
「
三
代
実
録
」
貞
観
六
年
二
月
二
日
条
に
み
え
る
。
清
和
は
、
琴
だ
け
で
な
く
、
琵
琶
や
笛
も
修
行
し
た
こ
と
が
、
前
掲
の
「
文
机
談
」
に
記
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
清
和
皇
子
貞
保
親
王
で
あ
る
「
管
弦
の
長
者
」
と
称
さ
れ
て
、
琵
琶
を
宇
多
皇
子
敦
実
親
王
や
醍
醐
源
氏
の
源
高
明
な
ど
に
伝
授
し
た
こ
と
も
知
ら
れ
る
。
（
妬
）
前
掲
西
本
『
古
代
日
本
の
王
権
と
音
楽
」
な
ど
〕
（
妬
）
幼
帝
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
幼
帝
の
出
現
と
皇
位
継
承
」
（
歴
史
学
研
究
会
編
・
編
集
責
任
加
藤
陽
子
「
天
皇
は
い
か
に
受
け
継
が
れ
た
か
』
績
文
堂
出
版
、
二
○
一
九
年
）
及
び
二
九
頁
・
表
を
参
照
さ
れ
た
い
。
（
”
）
新
田
一
郎
「
譲
位
の
制
度
化
」
（
「
天
皇
は
い
か
に
受
け
継
が
れ
た
か
」
績
文
堂
出
版
、
二
○
一
九
年
）
は
「
家
」
の
パ
ッ
ケ
ー
ジ
化
と
評
し
て
お
り
、
帝
王
学
と
し
て
楽
器
の
伝
承
を
考
え
る
上
で
も
興
味
深
い
指
摘
で
あ
る
。
（
塑
荻
美
津
夫
「
平
安
朝
音
楽
制
度
史
」
（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
四
年
）
、
前
掲
豊
永
『
天
皇
の
音
楽
史
」
及
び
同
「
中
世
の
天
皇
と
音
楽
」
。
（
Ⅳ
）
「
和
琴
血
脈
」
（
「
続
群
書
類
従
」
第
十
九
輯
上
管
絃
部
巻
五
一
三
三
〕
本
書
は
、
綾
小
路
敦
有
（
一
三
二
三
一
四
○
○
）
が
記
し
た
楽
書
。
和
琴
技
芸
の
和
琴
の
相
伝
系
図
の
筆
頭
に
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
（
肥
）
「
続
Ｕ
本
紀
」
に
は
、
延
暦
岡
年
十
一
月
十
日
と
同
六
年
十
一
月
五
日
に
、
長
岡
京
の
南
郊
に
あ
た
る
交
野
で
、
郊
外
祭
天
を
挙
行
し
た
こ
と
が
記
さ
「
続
Ｕ
本
紀
」
れ
て
い
る
。
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